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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER.RA
--
--
en junio de 1882, por haber terminado con aprovechamien-
to sus estudios.
Despn6s de ef~etuar las correspondientes pr4cticas eD
el distrito de las ProviDdu Vuconpdu y en el de Cas·
tilla la NUeTa, fu~ destinado en mayo de 1884 ,la Sección
de Estado Mayor de Extremadura.
Sin dejar de pertenecer' la milma palÓ en mayo de 1886
á prestar sus servidos en la Comisión d~1 Mapa Militar de
Espada, en la que contiouó al trulacUnele al Depósito de
la Guerra en juDio de 1887.
Se le destiDó ea julio lipieate , la Capitanfa lenera! de
Burgos, permaneciendo en la mil.., no obstante haber
..~endido en al08to , ca'pith por aDtipedad, hasta que en
septiembre de 1890 1(" ChSrulO que puara , servir en el
distrito de Filfpinu con e empl~o condicional de cOlllan-
dante.
Al llegar 4 dicb.. lslu fu~ colocado ea la CapltaDla le-
neral, y duraDte algunol perlodos de tiempo estuvo en co-
misión de itinerariol en diferente. provindu en el ailo ól-
timamente citado '1 el de 1891.
FOlmó parte, como vocal, de la Comlllón eacar¡ada del
estudio '1 redacelón de un Duevo rqlamento van el reem-
pillO dei Ej~rcito y de l. Armada, de tu refericSu IIlu,
delempeillndo IU cometido con celo 6 inteUleada, por lo
que exprtlÓ IU "Ulfacción el Caplttn leoeril en diciem-
bre de 1893, y le fu~ mú tarlte concedlda l. cros blanca de
2,- cllle del "~ritoMUltar,
Delcle abril huta junio de 1894 ejerció In Cunciones de
I("guDdo 'de de Eltado Mayor de la Capltaola Reneral, por
,ucaión rel'amentaria.
Sin perjuicio de IU deltiDo, y ell CODcepto de pro~r
interino, tuvo' tu carla distintal ulpaturu en la Etc:ue·
la de Artea y Oficios de Maoila, cuya dirección de.empeil6
tambi~n accidentalmente, durante varios melel, COIl celo,
inteligencia y actividad.
Destinado, á petición propia, al ej~clto de operacioDea
de Mindanao, se incorporó al mismo en Cebrero de 1895,
nombr.4ndosel~ jeCe de Estado llbyor de.uoa bripda. Prestó
diferentea servicios, dando relevanteslruebas de IU peri-
cia, y asistió los dlas 1.° y :l de mano 108 reconocimien-
tos efectuadOl en divel"lOll puotoe para dejar Ubre de ene-
migos el camino que habla de reeoner el General en ide, .
yel 10 al a..l_ toma de 1M cottaa de Marabuf, distiD-
gui~ndoaepor' serenidad y arrojo y por la minuciosidad
con que bajo el nutrido fuClO del enemigo atendió '101
mdltiplel cometidos de IU car¡o. Con tal motivo tu~ recom-
pensado COD 11 eru. roja de 1.& clase del Múito Militar,
pensiODllda. y con posterioridad estuvo prestando otro.
servicios de campa!a buta que en maJo re¡re16 , Manila.
coofiándosele en JUDio QDlI COmialÓD, que daempdl6 en
Dvite.
Alcanzó reglamentariamente el empleo de c:omandaDte
en la escala leneral de su cuerpo, COD la dectlvidad ele 11
de dicl~mbredel mencioDado ailo 1895, J en febrero de
.&96 volvió i marchar A !lfUldanO, tollWJeIo Jluevameaie
parte en la campa6a, afecto primeto al c;urtel~ ..
ALF.oNSO
ALFONSO
• aIlenci6n , loe lHtl'TlC1oe y circunstancias del
OeDeral de brigada D. José de Olaguer·Feliú y 'Ba-
mires,
Veo¡o en promoverle, , propueeta. del Mini!ltro de
1& Guena y de acuerdo C011 el Consejo de Ministros,
al empleo de General de división, con la antigiie-
4ad de _ta techa, en 1& vacante producida.· por
pue " 1& Seoci6n de reeerva. del Estado Mayor
o-.al del Biéreito de D. José Mora y Mur.
Dado en Palacio " diez y ocho de agosto de mil
nowcieDtoe quince.
ALJ'ONSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
StnIdN dIJ a.wtll tÜ JriKUa D. Jtlll01aper-FelRJ
, R".¡"11.
Nació el df. 25 de octubre de 1857 ~ iogtUÓ en la Aca·
demia de E8t1cIo IIayor el l.- de leptiembre de 1876. sien-
do prom.Yido retlameutuilmente al empleo de aJf~rez
alWllDO en jaU. de 1810, J al de teDieDte de dicho cuerpo
Venao en nombrar Oenel1l1 de la. décimotercia. di·
Ylli6n al General de divi.ión D. Francisco Ciruj\l-
da '1 Ofl'U~
Dado en Palaoio " diez '1 ocho de agosto de mil
n<mllOientoe quiooe.
'1lIn atleDci6n " le solicitado por el General de
din-i6n D. Joeé Mora y Mur,
Vengo en di.pooer que oeee en el mando de L'l.
décimotlBrcia diYÚÍ6n, pe.m el que filó nombrado por
Mi decreto de 8iet-8 del comente mell, y puc á
1& Secoi6n de reena del Elltado Mayor General del
Ejército.
Dodo en Pa.Lwio , diez y ocho de agosto de mil
nO\'eCientot quince.
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Vengo en nombrar Jefe de Eetado Mayor de 1&
Capitanía general de la primera región al General
de brigada D. Venturn. FOlltán y" Pérez de Santa-
marina, que actualmente desempeña igual cargo en
la Oapitanfa. general de la cuarta región.
~o en Palacio á. dipz y ocho de agosto de mil
nO?eCientoe quince.
27 Y 21 al Camana, por lo cual le le recompeolÓ coa la
c:rw: de seguoda clale de Maria Cristina.
Deaempellando distintos cometidos, contribuyó , la
atraccióu de partidas insurrectas y recocida de sus armas
en la provincia de la LaJ:una, por lo que fué premi.tdo con
mención honor[fica, y se halló el 19 dr febrero de 18c)8 en
101 eDcuentros 100tenidos en Apalit; el 11 de marzo en los
combates habidos en el rlo Lanag, Cabatuban y AlamiDos;
lo. dlas u, 1] y 14 en la ocupaciÓD de Balincagni, SaD Isi-
dro y 01501; el 1S en el combate de Alimbuyucan; el 20 y 21
eD la ocupación de InfaDta y Santa Cral, y con posteriori-
dad en varios encuentros J escaramuuS. babi~ndosrle re-
compensado con el empleo de coronel por el mérito que
contrajo en los combates de los citados dlas 11 y 1S de
marzo. Declarada la guerra con los Estados Unidos, perma-
Deció en Manila desde mayo, prestando dnrant( el bloqueo
y sitio de la mencionada plaza servicios muy espeeia1es.
por los cuales se le concedió la cruz roja de tercera clase
del Mérito Militar. .
Habiendo regresado á la Pentnsula eD enero de 1899 por
encontrarse enfermo, quedó luego eD situación de euc-
dente eD la misma J ejerció el cargo de juez instructor de
los juicios contradictorios que procedentes de Ultramar se
tramitaban en la CapitaDia general de Castilla 111 Nueva.
En febrero de 1902 se le nombró jefe de Estado Mayor
de la Capitanlageneral de Galicia, trasladiDdosele á la de
Catalulla, como segundo jefe de Estado Mayor. en abril del
propio ado.
Quedó destinado en noviembre de 1904 en el Cuartel ge-
neral del cuarto Cuerpo de Ejército y estuvo encargado in-
tC':rinamente de la Je/atura de Estado Mayor del mismo en
varias ocasiones.
ED virtud de Dueva orgaDÍ:&acióD, se dispuso eD enero de
'907 que quedara perteneciendo al Estado Mayor de la
Capitanla geDeral de la cuarta región.
Se encontró en los sucesos desarrollados en Barcelona
desde el 26 al 31 de julio de 1909, cooperando al restable-
cimiento del orden póblico.
Promovido al empleo de GeDeral de brigada en marzo de
1910, fué nombrado jeCe de Estado ~ayor de la Capitanla
general:le la segunda re¡;ón. y mientras desempelló este
destino .compadó al Capitán general de la misma en las vi-
sitas que efectuó á varios punto•• contrIbuyendo á conju-
rar y. reprimir la huelga general de septiembre de 1911 en
St!vJlll, , la organizadólI y envio de fuerzal, ganado y ma-
terial i Larache, Melilla y Ceuta y ,1 cump~miento de la.
disposiciones dictadas p.ra la ampliación de los hOlpitalea
existentes é instalación de olros nuevoa para la re~pci6n
y asistencia de numerosos enfermos y heridos.
Uesde marzo de '9'4 ejerce el cargo de jefe de Estado
Mayor de lA Capitanla general de la prlmera reglón.
Cuenta J8 ados y 11 meaes de efectivol servidos, de
ellos, S Iilos y S meses en el empleo de general de brigadll;
hace el nl1mero 10 en la escala de,u clale J se halla en
posesión de las cODdecoraclonrs siguientes.
Crw: roja de primera clase del Mérito Militar, peDslo-
nadl.
Crtu blanca de segunda cllse de la misma Orden.
Cuatro cruces rojas de segunda clase del Mérito Militar,
dos de eUas pensionadas.
Crw: de Carlos III.
Crw: de segunda dale de Maria Crilltina.
Cruz de primera clase de San FernaDdo. con la pensló.
anual de SOO pesetas.
Crus roja de tercera clase del Mérito Militar.
Cru y placa de SaD HermeDegildo.
GraD erus del Mérito Militar con distiDtivo blanco. •
Medallas de MindaDao, de FllipiDas. de Voluntarios de
las mismas Islas, de Alfonso XUI y del primer CeDtenarie
de las Cortes y sitio de Cádi:¡;.
10 ....... 1'11¡'ll
General en jefe J aJ!ecado deepaá al de la dl.ulÓll de
operaciones. Cooc:umcS UII que le .erUicaroo para la com-
pleta dominlción del territorio de Kuahuf J al rec:oooá-
miento hecho el 1'7 de julio IObre el rio AgóI por 1.. in-
mediaciones del valle d~ Vito; intervin<> eficumente en la
negociaciÓD entablada para la ocupaci6n pacifica de Ganlli,
i satisfacci6n del ComaDdaDte general de la precitada divi-
sióD, y embarcó en septiembre para Manila para operar
cODtra los insurrectos de la i.la de Luzón. Como segundo
jefe de UDa columDa persigui6 i 101 rebeldes por el rio
Mangua de Mariquina y los mODtes de San Mateo 101 dias
23, 24 Y 2S de octubre, teniendo alguDOS combates. Se le
nombró eD Doviembre Jefe. de Estado Mayor de las fuerzas
que operabaD en Cavite J se halló el 9 del propio mes en
la acción de Noveleta, en la que se distinguió notablemen-
te. otorgándosele por ello la <:na roja de segunda clase del
Mérito Militar, pensioDada; los diu 14 y IS en los comba-
tes de DaJahicán, y el .16 y .17 en el cailoneo de las posi-
ciones enemigas de Nüveleta y Cavite Viejo. Desempeiió
después la JeCatura de Estado Mayor de la Comandancia
geDeral de LUIón; contribuyó ello de diciembre t ahuyen-
tar con una columna t loa iosurrectos que se habian pose-
siollado del pueblo df' SaD José de Bulacá~, y uisti6 el 16
y 17 á la toma y destrucción de los barrios y caserios de
Biguar, Caminay, Lana y otros puntos. Mandando ZODa y
columna, atacó el :13 al pueblo de San José; tomando á la
bayoneta. tras dos horas de rudo combate, tres trincheras,
la il!:lesia. el convento y el antiguo cuartel de la Guardia
Civil y haciendo á los rebelde 5:1 muertos y numerosos he-
ridos. po~ 10 cual fué felicitado por el General en Jefe yel
ComandaDte general del CeDtro de LUJ:ón y lignificado
para la Cruz de CarloK III. En la Doche del:lS dectu6 una
peligrosa y dificil operación, cayeudo al amanecer del:l6
sobre Bignay, donde hizo al eDemigo varios muertos y he-
ridos. y el :19, eD UDa emboscada, le causó tambi6n dife-
rentes bajas.
Tomando parte el ..o de e~ero de 1897 en una operación
combiQada de seis columnas, sostuvo al frente de la sllya,
fuerte de 400 hombrea, una de la. mis brillantes jornadas
de la campada: la memorable y decisiva ac:e:l.ón de Cacarong
de SUe. en la que desaloj6 , 3.000 eDemilOl de eela trinche-
ras y una coUa de excelente posición, had6Jdole. 700 muer·
tos, entre ellos diversos ImportaDtea ~Ibec:lllaa.y teniendo
su fuerza un oficial y :13 individuo. de tropa muert08, y un
oficial y 75 hombres de tropa herido•• Se apoderó en este
hecho de armas de siete cadones, maltltud de arma. de fue-
go y blanca., gran cantidad de municione., una f4brlca de
ellas y muchoa documentos; y al di.peraarle los in.urrectos,
dieron en IIU precipitada fugl con las otras columnu, que
al1n lea hicieron SOO muertos. Por.u dlatiopldo comporta-
miento en dicha jornada le felicitaron el General en Jefe y
el Comandante general del Centro de Luido, siendo ascen-
dido t teDlente coronel y cODdecor.cSo, previa lnstrncción
de expediente de juicio cODtradictorio J de acuerdo coa el
parecer del Consejo Supremo de Guerra J Marina, con la
cruz de San Fernando de primera dase, pensionada COD SOO
pesetas anuale., EDtre otros combates, le encontró el 11
de dicho mes de enero en el de Aucat; el 24 en los de Lan-e' y barrio de Malie-tic de Norugalay; los dlas 26 y 27 de
febrero en los de las Sierru de Aupt-bate, concedlc!olele
por ellos mención honorifica; el 3 de marso en los de laslla·
Duras de Caibirón , U2Ón, por 101 que obtuvo la cnu roj"
de segunda clase delllúito Militar; el .10 en el de MiDuyan,
por el cual se le otoreó otra c:rul roja de la misma clase J
Ordeat peo.sionada, y el 30 en el de Paso de BIas, habiendo
hecho al enemigo en los citados combates graD nómero de
bajas y cogido once callones, dos lantac.u y muchas armas y
efectos, por lo que tambi~ fué felicitado en dos ocasioDel
por las referidas autoridades. •
Se le encargó en juuio sicuiente del des¡Wchc. de la sec-
cióD de campada del Cnartel general, marchando eD agosto
COD UDa columna, cuyo mando le fué confiado, en auxilio
del pueblo de San Rafael, que habla sido sitiado por 108
rebeldes. , los que obligó , alejarse; y nombrado el 4 de
septiembre jefe de Estado Mayor de 11 Comandancia gene-
ral del Centro de Lll.IÓn, CODCUrriÓ los dfas 5, 6 Y 7 4 las
operaciones realizadas para el levaDtamiento ~del sitio de
Aliaga. y el 14, como jefe de columna,' ta efectuada COD
excelente ~xito sobre el monte Arayat. sosteDiendo com-
bate. Más adelante prestó se4alados senicios. operando
desde el 9 al 13 de noviembre sobre los pueblos de Unin-
gaD y LUpaD y asistiendo t las acciones libradas 1011 dlas
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Vengo ~n nombrar Jefe de &tado Mayor de la
Oapitanla general de la. cuarta regi6n al Geoeral
de brigada. D. Servando 1tI&renco y GuáJter.
nulo en Palacio á diez y ocho de agosto de mil
novecientos qnince.
SI MInistro de 1& Gcerra.
RAMÓN EcHAOÜE
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel de CabaJlena, número doce de 1& es-
caJa de su clase, D. Angel Dulce y Antón, :Marqués
da Ca8tellflorite, que cuenta la antigüedad y efecti-
vidad de 25 de febrero de 1911,
Vengo en promoverle, á. propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de Genera.! de brigada., con la. lUltigüe-
dad de esta. fecha, en 1& vacante producida. por
ascenso de D. José de Olaguer-Feliú y R-:unírez, 1&
cual c01TC6ponde á 1& designada con el número cien-
to veinticuatro en el turno establecido para la. pro-
porcionalidad.
Dado en Palacio á diez y ocho de agosto de mil
novecientos quince.
El Jl1n1atro 4e 1& G1lerra,
RAMóN EcHAoüE.
Se,."k;(Js fkl cOf"tmel di Cahal/tria D. Angel Duke, Antd"
Marpés fk Castelljioríte
Nació el dla 1.° de mano de 1857 'J fu~ nombrado en 22 de
mayo de 1871 a1f&ez de Caballerla. no contAndosele el tiem-
po de aervicio ni disfrutando de sueldo y anti¡Oedad hasta
dl8 de febrero de 187. que. habiendO cumplido la edad re-
glamentaría, acreditó su suficieacía para el deaempefto de
dicho empleo en el examen 4 que fu~ sometido ante una
junta de jefea de la Dirección Keneral de la mencionada
Arma. \
Permaneció h'elo en lituación de reemplazo hllta que
en abril siguiente fu~ destinado al regimiento de Talavera,
con el que formó parte del Ej~rclto del Norte, operando
contra las faccionés carjlataa y balll.ndoae en algunol he-
chos de armas.
Ascendido. por Antigüedad, al empleo de teniente en julio
de 1875, IIe I~ dló colocación en el escuadrón Cuadoree de
Burgos y contlnu6 en operaciones por el Norte. aslltiendo
el 2 de octubl'f' , la acción librada entre los pueblol de San
Vicente y Trllvla y desde el l al 13 de noviembre' 101
combates sostenidos con motivo de la expedicl6n efectuada
A Peftacerrada, Payuela, Ssn Le6n, Rivas. LAbutida, Red-
Ila, Vallehermoso y Bernedo.
Por sus servicios de campaila basta la terminación de la
perra civil en mano de 1876, fu~ recompensado con el
grado de capitán, siendo trasladado en mayo al regimiento
de Alfonso XI(.
En julio de 1877 volvió' destin'rsele al regimiento de
Talnera. pasando al de Tetuán en febrero de 1882. y al de
la Reina en marzo de 188S.
Con posterioridad perteneció 4 los regimientos de reser-
va nllmf!ros6 y 14 Yprestó, sin embargo, sus servicios. como
agregado. en la Dirección General de Caballerfa. , cuya
plantilla fu~ destinado en septiembre del mo últimamente
citado.
A consecuencia de su ascenso por antigt1edad al empleo
de capitán en noviembre de 1888, se le destinó otra vez al
regimiento de la Reina, trasladándosele al de Alcántara en
enero de 188c}.
Cooper6 al sostenimiento del orden pdblico durante las
huelgas de obreCOll habidas en Barcelona y sus inmediacio-
nes en 18c)o y IllcJ2.
Fu~ nombrado en septiembre de 1893 ayudante de cam-
po del general de brigada D. Aureo Payueta, contirmándo-
sele en dicho csrgo al ascender reglamentariamente ,
comandante en julio de IllcJ4.
Con motivo de los extraordinarios servicios que prestó
con ocasión de la entonces reciente campaña de Melilla, se
le concedió en enero de 1895 la crw de 2.& clase del
M~ritoMilitar con distintivo blanco.
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Quedó en 8ltwlci6a de nc:edaue etI JUDlo de 1199, Ieila-
14ndoaele la de reemplaso en enero de Iqcll. .
Colocado etI abril de 1902 en el ~miento de reserva
de Valladolid, le fu~ concedido en junio el pase 'la situa-
ción de superuumerario sin aneldo, en la que permaneció
huta que. promovido por antigtledad 4 teniente coronel en
diciembre de 190•• se le dió colocación en el regimiento de
Trevifto.
Formó parte, como vocal. en junio de 1906, de la Junta
designada en la cuuta región para las pruebas de los 00-
da1es aspirante. al ingreso en la Escuela Superior de Gue-
rra, en concepto de alumnOtl. y se dispuso en septiembre
del mismo afto que pasara 4 &enir en el regimiento de
Montesa.
En septitombre de 1908 se le señal6la situación de exce-
dente.
Le fu~ conferido, en comisión. el cargo de J UeI: instruc-
tor de la plua de Barcelona en agosto de 1909. nombr4n-
doaele en octubre siguiente para deaempeftar igual cargo
en la Capitanla general de la cuarta región.
Obtuvo reglamentariamente el empleo de coronel en
marzo de 1911, confiándosele st'lI:uidamente el mando del
regimiento Dragones de NumanCÍa, en el que continúa.
Cuenta cuarenta y un ailos y seis meses de efectÍ'·os
servicios y se balla en posesi6n de las condecoraciones si-
guientes:
Cruz de 2.- clase del M~ritoMilitar con distintivo blanco.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Bilbao. de AlfoDso xn y del primer Cente-
nario del Sitio de Qudad Rodrigo J del bombardeo y asalto
de la V~la de Bribuega J batalla de Villavicioll.
REALES ORDENES
'BAJAB
,Eltcmo. Sr.: Según participa á esta Ministerio el
Capitán general de 1& primera región, fa.lleció el dlu.
16 del corriente mel, en e1ta Oorte, el General de
brigada de la Secoi6n de relerYB. del E.tado Mayor
General del Ejército D. José Outafio y Guzmán.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimlim-
to y fine. consi~ientell. Di08 guarde 6. V. E. muchoe
aftos. )ladrid 19 de 8@'osto de 1915.
RAM6N ECHAOÜJt
Befior Prelidente del Consejo Supremo de GUIlm'8. '1
Ma.rina.
Señores O&pit6.n general de la quinta. región é In-
terventor gener8J de Guerra.
RECOMPENSAS
,Excmo. Sr.) Visto el expediente de juicio contra-
dictorio para la conoeai6n de 1& cros da San Fer-
nando &1 primer teniente de Infanterfa. D. FrlUl-
cisco Antillano Oampos, por los méritos que contrajo
en el hecho de a.rmalI realizado en la. Peña de Bepi-
Hos= (TetUÁn) el día. 16 da enero último, en el .
que murió gloriosamente; reaultlUldo que el expre-
sado día, al mando de doce hombres, tomó una. po-
sici6n en la vanguardia., ocupada por numeroso ene-
migo, en cuyo hecho demostró gran ~or y &cier-
to, teniendo seis bajas en la tropa á SUB órdenes y
siendo él morta.lmente herido; considerando que es-
tos hechos se balllUl comprendidoe en el caso 6.1I
del en. 25 de 1& ley de 18 de maro de 1862, el
Rey (q. D. g.), de &Cuerdo oon lo lnformado por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina, por reso-
lución fecha de ayer, ha tenido á bien conceder al
primer teniente de Infa.nterfa. (capit6.D fallecido) don
~ de aso-to de '1914M8
J'raDci.co Antillulo Oam~ la cru de primera. cla-
le de la real Y militar Ordi!n de Sao Fernando, con ,
a.J'J'eglo al arto 3.0 de la espri!8ada ley. i
De real orden lo digo á V. E.~ IU conocimien- .
to Y demás efectoe. Dios guazd~_~ V. E. muchos IIaiioe. Kadrid 19 de agoeto di! 1915.
ECHAOÜIt
8e6or.
--
D. 0. •. 1.,
el arto 11 de la. misma y. en Ja, ley de pI'ÍIDIBl'o
de marzo de 1909.
De renl orden lo digo á V. E.~ lO conocimien-
to y demás efectos. Dios~_~ V. Jl muchoe
años. Madrid 19 de agosto de 1916.
ECHAOü&
Seflor•.•
ECHAOlilt
MATRIMONIOS
•
ECHAOü&
Teniente c:oroael
Madrid 19 &; agosto de 1916.-~bagt1e.
D. ~'rancisco Ruiz-Malo Alftl'e7;, del regimiento de
Orotava, 65, al de Tenerife, 64.
~ Alfrodo Malibrán Kartinón, de juez 'in.itructor en
la cuarta regi6n. al regimiento de OrotaYa, 66.
Señor Ü'(lneral en Jefe del "Ejército de E!lpaña. en
Afrioo..
•••
D. Guillermo Weeolouski Revuelta, del regimiento del
Serrallo, 69, al bata1l6n Ca.zadorea de Alfon-
so XII, 15.
Señor Int.ervcntor geneml de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
fecha. de ayer, se ha eervido conf.erir el mando de
108 cuerpos que le eJ:preaa.n, á. 101 jefe. de Infan-
tería comprendidos en ,la siguiente rel&ci6n, que prin-
cipia. con D. Fra.ncisco Ruiz-Malo Alnr~ y termi-
na con D. Guillermo Weaololl8ló Revuelta.
De rool orden lo digo á. V. E. yazoa. In conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rc1~ á. V. lD. much08
afl08. Madrid 19 de agosto de 1915. •
ECHAoült
Senor C&pitán general de la cuarta. regi6n.
Señorcs C;tpitán geneml de Ü1narial, General en Je-
fe del Ejército de Eapa5& en Africa, Oomandan-
te geneml de Oeuta é Interventor genera! de
Guarro.
DKSTIN08
Excmo. Sr.: Accediendo " lo lolicitado ¡.x>r el
OOD:III.Odante de Infanteria. D. Te6filo· Bariain Al-
faro, con destino en el batall6n seguda reeerva. de
'rafalla n1lln. 80, el Rey (q. D. g.), de acnenlo
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reeom-
penaa.s remitida. por V. E. á. este Ministerio en 19
de julio último, á. favor del sargento de la mía de
policfa. indígena. de la Condc8a. (Ceut.a.), Hach 'Mobar
med-El-Hixll, el Rey (q. D. g.), por resolución fecha
de a.yer, se h:J. servido conceder a! interesado el
empleo de oficial moro de segunda. cla8e,. por los
relevantes s~rYici08 preatados y muy especialmente
por su distinguido comportamiento en el hecho de
a.rmas rea.li7.ado el día 22 de junio último en el
poblado da¡ Haidra.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demá.'1 efcct08. Dios guarde á V. E. muchOl
años. Madrid 19 de agosto de 1915.
C'rcdar. Excmo. Sr.: Visto el expedi.::nte dc juicio
contradictorio pa.m la conoosión de la. cruz dG San
FerDaDdo al leugndo teniente de Inmntcrla. don
Carlol Ramírez DaMn, instruído á inltancio. dc su
madre D.. Q¡zolota Dabé.n y Ruiz, por 1011 méritol
que lti cita.do hijo contrajo en la. detenla. de la. po-
sición de Oudia. Riba (Lazache) el día. 15 de oc-
tubro de 1914, en cuyo hocho de a.rtnaAI resultó 'herido,
falleciendo al día liguíente á. consecuencia de la.
baridea recibidas: Resultando que al imciarle el ata.-
que reunió la fuerza. de su sección, que eltaba. de-
dicada á. tra.bo.jOll de fortificación. y una vez cu-
bierto con ella el trente mú peligroso de la po-
lición que se le confió á. ructr' suyo, de8:uTollé, en
la defenaa una. grandílima actividad unida á un va.-
lor llereDo con absoluto desprecio del peligro, puesto
que animó constante y personalmente á. 1011 treinta
hombres de su mando, proveyéndoloil8 de 108 paque-
tes de municiones necesari08 para. continuar el fuc-
go. ~6 y tmaladó en s UI brasOll á los heridos,
eDIre eIloe al comandante jefe de la posición, y
pidió no lIer retirado de la. línea. de fuego después
de haber sido herido gravísimamente: Considerando
que el conjunto de las expresadas circunstancias r&-
lulta muy superior á la. m<'ra. di9tinción exigirla en
el caeo tercero del art. 2ó de la ley de 18 de
mayo de 1862, por lo qU;} Jos actos i!j~\It.'l'i()" en
la {echa referida por el teniente Ramirez, deben
calificarse de heroic08, el Rey (q. D. g.), oído el
Cooaejo Supremo de Guerra y Marina, por reeolu-
ci6n fecha de ayer, se ha. servido conceder al se-
gundo teniente de Infantería (primer teniente far
1leaido) D. CarlOll &míres Da.bán, la. cruz de legund3
c1a.ae de la Reo.i y Militar Orden de San Fernando,
con la pensi6n anual de 1.000 pesata8, fijada p8.m
108 de su empleo en el an. 8.9 ae la eXf'l'esada. ley,
transmisible á S08 herederos, ~gún lo d18puesto en
Benor.
C'rcvl4r. Excmo. Sr.: Vilto el expediente de juicio
contJadictorio poza. la. concesión de la crnz de San
Fernando al primer teDiente de lnfa.nteria D. Manuel
Asensio Caba.nina., por loe méritos que contrajo en
la. descubierta del reducto de lza.rduy (Tetuá.n), rea-
lizada el día. 19 de julio de 1914: resultando que
el expreAdo día, al efectual" el mencionado servi-
cio, fué atacado por 01 enemigo oculto entre la IDa-
leza muy cerca. de la posición. siendo gravementa
herido, no obstante lo cual permaneció mandando
su tropa huta. que, después de una hom de fuego
y de reñida lucha. que algunos momentos llegó á
.er cuerpo á. cuerpo, fué rechaz.a.da. la agre1lióu: Re-
sultando que la herida. recibida por el teniente Asen-
sio fué considerada. desde el principio como gravi-
sima y le produjo la muerte aquella. misma tarde:¡
Considerando que estos hechos se ha.llan compren-
didos en el caao 36 del acto 2ó da la ley de 18
de mayo de 1862, el Rey (q. D. g:), da acuerdo
con lo informa.do por el Consejo Supremo de Guerra.
y :Marina, por resolución fecha de ayar, ha. tenido
á. bien cooceder al primer teniente de Infantleorla
(capitán faJ.lecido) D. Manuel Asensio Cabanillas, la
cruz de primera. clase de la Rea.1 Y Milital' Orden
de &n Fernando, aeñBJada en el arto 3.0 de dicha
ley.
De real orden lo digo á Y. E. paxa. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
allOl.:Madrid 19 de &«CIto de 1915.
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"0ClIl 10 intorIIado par eN Oomejo 8opremo en, 31
del me- próDmo puado, .., ha. eenido oon«*lerle
licencia pLl'8o cOIltra.er makímonío con D.• :Mana.
del (Bnnen Alda& Ruis de GaJan'eta.
De real orden lo díg<) " V. E. pala su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde " V. E. muche.
aAOa. Madrid 18 de BgOlIto de 1915.
RAM6N ECHAGüZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Acbediendo á. lo solicitaco por el
ropitán de Infantería. D. J08é lY:bollo Neila, con
destino en el regimiento Inf~ntelia de Borbón nú-
mero li,el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 31 del m,-'S
próximo p,'l.Sado, S~ ha. servido concederle licencia
paT"d. contr....er matrimonio con D.- María. Francisca
Rodríguez del CaBtillo García.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarae ~ V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1915.
RAM6N ECHAGÜZ
Seilor Presidente del Consejo Sup'remo de Guerra.
y Marina.
Se~ <&pitán general de la. segunda. regiÓID.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicItado por el
comandante de Infanterla (E. R.) D. Feli{lC Gar-
cío. Alonso, afecto 6. la lona de reclutamiento y
~rva do Zaragoza núm. 3:J, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por elle Consejo Supre-
mo en 31 del mes próximo PUlado, se ha. servido
l:oncederle licencia po.ra contraer matrimonio con
D.. Tom.'lM. At.'moo Ma.rUn.
De renl orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demú efectos. Dio. guarde á. V. E. muohos
eAoe. :Madrid 18 de 84rOlto Qe 1916.
RAM6N ECHAGUz
Seriar Preaidente del ConIejo Supremo de ~rra.
y Marina.
Sellor Oapit6.n genara! de la. quinta región.
EEcmo. Sr.: Accediendo- 6. lo 80lidtado por el
<apit6.n de Infanterh. D. Miguel' EIIquiros Pindo,
con destino en el regimiento Infanterfa. de la. Cons-
titución . ndm. 29, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informa.d0 por elte Con8cjo Supremo en 31
del mel próximo pnsado, se ha servido concederle
licencia. para contraer matrimonio oon D.. ]i}¡pcran-
m Medina Garcla.. .
De real- orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to '1 demás efecto_o Di08 gnarde {¡, V. E. muchos
aIiot. lIadrid 18 de ago.to de 1915.
RAM6N ECHAGüE
Seiior Presidente del Consejo Supremo d~Gnerra.
y Marina.
J3eiior Oapitm general de la. quinta región.
en prictlcaa en la BIoea1a. Saperior de Guerra, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
elle Con.eejo Supremo en 31 del mes pr6ximo pa__
do, le ha ~rvido conoed8l'le licencia para. cont.raer
ma.~rimonio con D.• Co.rmen lLvcelina Chincbill&
Rej'es.
De'real orden lo digo á V. E.~ 8U conocimien-
to y llemáB efectos. Dios gua..n:M á. V. E. muche.
años. Madrid 18 de agosto de 1915.
RAMÓN ECHAGllz
Señor Presidente 3el Con.sejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Capit&n generaJ de la. primera. regióu.
Excmo. Sr.: Accediendo á. 10 solicitado por ~l
capitán de Inf:ultería. D. Santi,1go Aroo de Inés,
con destino en el ragimiento Infantería. del Infan-
te núm. 5, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
iniormado púr ese Consejo Sup~e:no en :n del mes
próximo paaado, 8e ha servido conc'e<lerle licencia.
para contraer matrimonio con D.• Juana López
8alcedo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E;" muchos·
años. Madrid 18 de ~oeto de' 1915.
RAM6N ECHAGÜIt
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y .Marina..
;;eiior Oapité.n generaJ de la quinta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lq Eolicitado por el
primer teniente de Infantería. (E. R) D. Antonio
Dín.z nrOSsa.Td¡ con destino en el regimiento In-
fanterfa. do A av.]. núm. 66, el Rey (q. D. g.), de
acuerBo con lo infoTm.ldo por ~c Conaejo Supre-
mo en 31 del mel próximo pae.wo, se ha s(:rvido
concederle licencia pa.r;~ conlraer llUltrimonio con
D,- Lucrecia Bcn{t,c7. Rey.
De real orden lo digo á. V. F.. pa.rn. su conocimien·
to y demálJ OfootOl, Dios ~rre á. V. E, muchos
doe. Madrid 18 de ~o.to Qe 1915. •
RAMÓN ECHAOUZ
Sellor Prcllidente del Con.sejo Supremo de OUPTm
y 'Marina.
8eiior 08.pité.n general de la 8egunda regián.
Excmo. Sr.: Acc.edieodo 6. lo 8olicitado por el
primer tenionto de Infantería D. Vioonte· Garcfa.
Ownba.rte, ayudante de profesor de la. Academia <1e
Inr.l.ntería, el Rey (q. D. g.), de :Jclierdo con lo
informaado por ('sa Úonsejo Supremo en :n <lel mes
próximo ¡nsado, se ha servido concederle licencia.
para contrner matrimonio con 1>.• Ea..¡ b. :Marta Ga.r-
cía. Rodríguez.
De real orden lo digo á. Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
añoe. Madrid 18 de agosto de 1915.
RAM6N ECHA.GÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Oapité.n generaJ de la primera. regi6n.
Ezcmo. Sr.: Accediendo 6. lo solicitadó por el. Excmo. Sr.: Accediendo f. lo 80licitaeo .POI' el
capit6.n de Infanfleri& D•. J086 del Campo Séneca, ~do teniente de Inlanterla Q;. R.), u: Jos6
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&n\onja P~rez, con destino en el regimiento In-
fantería de la Reina núm. 2. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por eee Consejo I'upre-
mo en 31 ~l ~ pr6ximo paaado, se ha. eervido
concederle lic~n~ para. contraer matrimonio con
D.a Fidela ROOríguez pórcz.
De real orden lo digo á. V. E. t>a.ra 8U conocimicn·
to y dcmás efectos. Dios guardé á. "V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1915.
RAMóN ECHAGÜK
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y .Marina.
señor Qi.pitán ~neral de la. segnnda. región.
Excmo. 8r. : Accediendo " lo solicitado por el
!8el,ü:lllv k;¡i';nt~ ~(: ;nLnt~rf:.;. (E. It) D. Luis
!Molina. Sué.rez, con ~tinoen el cuadro' ev~ntual
Cl: jlc:lil::', el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo
informado por es~ COlJscjo SUrrcll:J e __ .. ~ ":E: __ :..~~
próximo ¡xtsado, se lw, scrvido conocderle licencia
parn. contraer matrimonio con D.- !Luía d::l los An-
geles y d~ las Xicves Merino Martinez.
lJe real orden lo~ á. V. E. para. 8U conocimien-
~~.:i~i'J~i~l.~ell~~st~l·d~bt9i'J~ á .... E. m;¡c.•C:l
RAMÓN ECHAGÜIt
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefíor Comandante ~neral de Melilla.
•••
Secclon de Cobullerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
fecha. de ayer, se ha. servido conferir los mandos
del regimionto Dr.,¡goncs de Numanci"l, 11.0 de Ca-
~ler1a., y 11.0 Depósito de rcserya., rellpectivamerite,
é. los coroneles D. Franciaco Mercader Zufiu, del
octavo Depó.ito de reserva., y D. Igna.cio Rincón
Llorente, lUIoondido, de situaci6n de excedente en
la 8Ci'Unda regi6n.
Do reo.! orden lo digo é. V. E.~ .u conocimien'
to y demé.s efcctos. Diol ~_A V. Ill. muchos
&ñ08. Madrid 19 de apto de 1915.
ECJUOÜE
Se~oree .Ol.pit.a:nee gcnerale. de la. legunda, OU8l't&·
Y IeXta regiones.
Sefior Interventor general de Guerra.
Cir•• · Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefea y oficiales del arma.
de Oaballcrld. comprendidos en 1& siguientc relación,
que principia con D..To:nAa Sánchez Pérez. y ter-
mina. con D. Juan Omz Luna. pa.aen á. laa SituacIO-
nes ó á servir los aestinos que en la misma. le
les sdalan. .
De real orden lo digo " V. B. para su conocimien-
to y demé.s efectos. Dios guaxde " V. lil muchos
años. lladrid 18 de agost.o de 1915.
ECJlAGült
&flor•••
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Teniente coronel· (E. R.)
D. Tomb S!nchez P~rez, ascendido, del 13.0 Depósito de
reserva, en situación de reserva, al mismo, en igual si-
tuaciÓn ..
Comandantes
D. Ramón Cantor Sáez, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Tetuán, al 9.° Depósito de reserva.
• Enrique de Vega y Ramire;¡ de Cartagena. excedente en
la quiDta región. al grupo de CUerzas regulares indio
genas de Ceua. 3.
• Miguel P~re% de Lucas. excedente en la séptima región.
al regimiento Cuadores de Albuera.
• Arturo Salas Pensi, excedente en la quinta región. al re-
gimiento Lanceros de España.
• Federico Velasco ~ lruela, excedente en Ceuta. al 12.°
Depósito de reserva.
J Jos~ Dlaz Balmaseda, excedente en la cuarta región, al
1••0 Depósito de re~erva.
• Pedro Ruiz Dustamante. del 9.° Depósito de reserva, ¡1
excedente en la primera región.
Comandante (E. R.)
D. Enrique Pérez del Arenal, ascendido; del 8.° Depósito
de reserva, en situación de reserva. al mismo en igual
lJituación.
Capitanea
D. Joaquin López y Abad de Soto, ascendido, del 6.° Depó-
sito de caballos sementales, al regimiento Cazadores
de Villarrobledo. _
» Daniel Arroyo Ufano, del regimiento Cazadores de ViIla-
rn.hledo, ¡1 excedente en la primera región.
• Antonio Ferrer y de Miguel, excedente en la séptima
r~ión, y en comisión en la Academia del Arma, al re-
gimiento Lanceros de Farnesio, continuando en di-
cha comisión.
t Luis Moreno Torres, excedente en la lefunda región, al
regimiento Lanceros de Villavicios".
• León Sans Camino, excedente en la primera lefión, al
regimiento Cazadores de Tetuán. .
• Enrique Cab~ludo Casado, del rqimlento Cazadorel de
LUlitania, , excedente en la segunda región. .•
• Olear 1304n Callejas, excedente en ~ octaVA región, al
14.0 Depólito de reserva.
• Lull Goo&AleJ Vera, excedente en la Kptlma re¡lón, al
reKimlento Lanceros de Borbón.
t Arturo RulJ &cudero, del primer establecimiento de
Remonta, , la Subro.pecclón de lal trop.. de la quin.
ta rerión.
• F.u.tino Gómez S4ez, del regimiento üJlldorea de CastI.
llejol, al primer Establecimiento de Remonta.
• Antonio Santos Orteha, de la Subinlpecd6n de las tro-
pas de la quinta región. al regimiento Caladores de
Caltillejos.
• Luis del Hierro y del Real. del 12.0 Depósito de reser-
va, ¡1 excedente en l. st'Jtta relión.
• Francisco Echánove Zabala, excedente en la .exta re-
gión. al 12.0 Dep6sito de reserva.
• Pedro Gil Perrin, del regimiento Cuadores de Albuera, i
excedente en la quinta región.
• Florencio R.,pmo GonúJeJ, excedente en la s~ptima re- •
gión, ll1 regimiento Cazadores de Albuera.
• Narciso Mejla J de la Cuesta. excedente en Ceuta. 1
igual situació, en la séptima región.
• Juan ViUaslin Garda. del cuadro eventual de Melilla, al
regimiento Cazadores de Al~'ltara.
• Jos~ Legórburo Domlnguez. del regimiento Candores
de ViUarrobledo. á excedente en la sexta región.
• Antoni8 Maurredo Vivanco, del 11.0 Depósito de rAer-
va, ¡1 excedente en la primera región.
• Luis Garela ZabalJa, del regimiento Lanceros de Villa-
vicioD. al de Caladores de 1.usitania.
t Francisco Lerdo de Tejada y GanJinotto. excedente en la
secunda región, al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
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D. Pablo de la Torriente Garrido, del 12.- Depósito de re-
serva, al 11.°
a Gabln(\ Igle~uK Garda, secretario de caUIIS en la Capi-
tanta g~neral de la tercera región, i excedente en la
segunda región.
• Clemente Gordillo y Alvarez de Sotoma~or,excedente
en la primera región, al 12.° Depósito cie reserva.
• Emiliano Gay Hernández, excedente en la se~unda re-
gión, á la Capitanía general de la tercera, como secre-
tario de causas.
• Eduardo Lizarza Arcos, del 7.° Depósito de reserva, á
excedente en la t~rcera región.
• Bernaldo Gil Pina, del 11.° Depósito de reserva, al ,.0
» Luis Garcia Ibarrola, excedente en la primera región, al
11.° Dep6sito de reserva.
• Rafael López de la Cámara, del cuarto Depósito de re-
serva, al regimiento Cazadores de Lu.sitania.
» GuilleJ;JDo Rodríguez de Rivera y Apezte~uía, del regi-
miento Cazadores de Lusitania, al de Villanobledo. •
• Ambrosio Martin Carrillo, excedente en la séptima re-
gión, al cuarto Depósito de reserva.
» Luis Campos Martínez, del cuartC' Depósito de reserva,
al regimiento cazadores de Talavera.
Capitán (E. R.)
D. Severino Arce y Arce, del 12.° Dep6sito de reserva, en
situación de reserva, al 11.° en igual situación.
,
Primeros tenientes
D. Rafael MuUn Gallndo, del regimiento Caudores de Al-
manla, ; e.c:uadrón Caudores de Menorca.
Pr~ tenientes (E. R.)
D. Emilio Molina C3rrdlo, dél regimiento Lanceros de Sa-
gunto, al de Dzadores de Taxdir.
• Antonio Purroy Baiieras, del regimiento Cazadores de
Alcántara, al 9.0 Depósit.) de leserva, en situación de
reserva.
• Ildefonso Ji,uelva Aragón. del cuadro eventual de Lara-
ch(', al depúsito de ~aDado de dicho t('rritorío.
• Román Pardo y de la Fuente, del regimiento Cazadores
de Treviño, al de Taxdir.
Segundo teniente
D. Miguel Remítez de Esparza y Garda, del regimiento
Lanceros de Espaiia, al del Rey.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Antonio Delgado Machimbarrena, dl'l regimiento Lance-
ros de ViI1aviciosa~al tercer Depósito de reserva, en
sitllaci6n de reserva.
• Juan Ortiz LUDl\, del regimiento Cazadores de Alfon-
so XII, al tercer Depósito de reserva, en situación de
reserva.
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D. Carlos Jaquolot Ramón, del regimiento Húsares de la
Princesa, al 6.° Depósito de caballo~ sementales.
» Juan Valderrábano Samitier, del regimiento Cazadores
de Castillejos y en práctlcás eD el 5.0 Depósito de ca-
ballos sementales, ai regimiento Húsares de la Prin-
c~sa, continuando en dichas prácticas.
e Enrique Domínguez Espl1/1ez, del cuadro. eventual de
Meli"a, al regimiento Cazador~sde Alcántara.
» Baltasar Pacheco narona, del r('gimiento Ca~adores de
Vi{larrobledo, al ¡(rupo de fuerzas regulares indlgenas
de Ceuta, 3. .
• Julio Ingunza Santo Domingo, dr.l re~imiento Candores
de Vitoria, al grupo de fuerns regulares indlgenas de
Ceuta,3. .
• Mariano Barrasa Estebas. del regimiento Cuadorca de
Aldntan, al de Lanceros de la Reina.
• Mariano Rulz Piquero, del Depósito de ganado de Ceuta,
al relJlmlr.:nto Candores de Lusitllnla.
e Luis Fajardo Mateos, del escuadrón Cazadores de Me-
norca, al regimiento Lanceros del Rey.
• Joaquln Martfnez Friera, del regimiento Cazadores de
Taxdir,al de Lancero. de Sagunto.
• Jelds Cuadrado JuAreJ, del regimiento Lanceros de Far-
aello y alumno de la Escuela Superior de Guerra,'
elcedente en la primera re¡ión, continuando en dicho
centro de ensellanza.
• Jos6 S!nches Benito, del regimiento Cazadores de Te·
tu'n'1 alumno de la Escuela Superior de Guerra, ,
excedente en la primera región, conUbuando ea dl-
<'ha centro de easeiianll.
e Jesds MartfD MarlD. del regimiento Cazadores de Albue-
ra '1 alumno de la Escuela Superior de Guerra, "ex-
cedente en la primera región, continuando en dicho
~ centro de enseiianll.· .
• Luia Arg11elles Coel1o, del cuadro eventual de Larache,
~al grupo de Caballerfa de Larache. .
• Ricardo Daillo Cubells, del regimiento Húsares de Pl\vfa,
al cuadro eventual de Ceuta.
• Sebasliin Pudini piaol, del regimiento Lanceros del
Rey y en prácticas.ea ... 5.° Depósito de caballos- se-
mentales, al cuadro eventual de Ceuta, cesando en di-
chas prácticas.
• Enrique Cebollino von Lindeman, del regimiento Dra-
gonea de NUlDlncia y en prácticas en el primer Esta-
blecimiento de remonta, al cuadro eventual de I.ara-
che, cesan<lo en dichas prácticas.
» Antonio Freire y Gama Leanlz, del regimiento Casado- .
res de Taxdir, al de Tremo.
~ Jos~Jover y Fem4ndez de Liencres, supernumerario sin
sueldo ea la primera regi6n, vuelto á activo, al cuadro
eventual de M~lil!a.
© Ministerio de Defensa
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SeCClDn de Intendencia
DESTINOS
Excmo. Sr.: ]0."1 Rey (q. D. g.), por resoluci6n de
18 del a.ctual, se ha servido disponer que el subin-
tendcnto de scgun.Ua clase D. FcrnJ.ndo Pa.~trana.
del Hierro, ascendido, pase del c;ugo de Director
dol J'anIIIO de campaña de ~Ielil1a, á. dcscmpei'lar
la. Jefatura do la Comandancia de tropa.s de In-
tendencia de Ceuta.
De real orden lo digo 6. V. E. para. IlU conOCimien-
to y demé.s efeotos. Dios gua.rde " V. E. muchos
a.f101. Madrid 19 do agolto de 1915.
, ECHAOUE
8oftor <Hneral 00 Jefe del Ejército de Espa.b en
Al.rica.
Sefiore4l Comandailtee ge~r.uel de Ccuta 1 Melilla
é Interventor genenll de Guerra..
•
PA8AJE&
Excmo. Sr.: Yista la. instancia. que V. E. cursó
" este Ministerio en 3 de julio último, promovida.
par el C81'8.binero Andrés Sánchez Hernández, en
lúplica. de que le sea. reintegrado el importe del
puaje suyo, que sati!lfizo de su peculio desde Ciu-
dad Rodri~ (Salamanca) " San Sebaat.ián; y es-
tando justlfica.d<J. la caWla en que el recurrente fun-
da. su petición, el ~y (q. D. g.), -de acuerdo con
lo informado por la. Intervenci6n general de Gue-
rra, se ha. servido a.cceder á. lo solicitado r dis-
poner le sea. satisfecho el importe del menclOnado
paB!l.je por la Pagaduría. de transportes milita.rel de
San Sebaatián, con cazgo al prel!IUpuesto del Mi-
nisterio de Ha.cienda, previa. la correspondiente jus-
tificaci6n. '
De real orden lo~ á. V. E. poza su conocimien-
to y demás efectos. DiOlJ guarde á. V. E. much08
años. Madrid 18 de agosto de 1915.
ECIüOÜE
Señor Director generál de Carabineros.
Señores Capitán genaral de la. sexta. región é in-
terventor 8'meral de Guerra.
. -'\
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Excmo. Sr.: En armonía. con lo preceptuado en
el Brt.. 12 del reglamento aprobado por real orden
circular de 25 de octubre de 1906 (C. L. núm. 191),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder aJ.
oficial segundo de Intendencia,. con destino en el
<A!ntro técnico del referido cuerpo, D. Joeé .Juste
de Sant.iago, }:¡. gl7i.tificaci6n a.nual de 600 pesetas,
que deberá. perciOir desde l.D de 8eptiembre del co-
rriente año.
De real orden lo dig<> á. V. E. para. 8U conoCimien-
to y demás efectos. Dio8 guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 18 de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán genernl de la primera. regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director
del Centro técnico de Intendencia.
TRANSPORTlII8
.]~l[cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha .enido-
ordena¡- 1M! efectúen los tranaportea del material que
á. continuación se expre&n.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimieo-
to v 'fines consiguientes. Dios gU3l'(le á V. :&. much08
aAós. Madrid 18 de agosto de 1915.
ECHAGüE
Señores. Capitanes generales de la prim&a., segun-
da., tercera, cuarta. y sél'tima regiones.
Señor InOOl'V'Cntor general de Guerra.
T'(I/J$poms qtu " dtan
___Eat&__bl_8C_I_m_l_eD_lo_re_Dl_lle_D&e /· ....Roy _ 4. ,,- I ....bl...mIR.. _ ....
. lA la 1.& Sección de la Escuela Cen-
Pirotecnia militar de Sev,illa ••••••. 1 llave automática para graduar espolt:ta de .,' ~~a~~~~~~~,:~~srao~~~?ó~e~~,::~:
• tillerla de este Minislerio.
Taller de precisión. laboratorio y~64 escuadras de nivel para material de campaña!Fáb' Art.a d S illa
Centro electrol~cnicode Art.-.... modelo Iq06 •.••••••••• .••••• ••••••••.•. nca e ev •
. 146 fusiles Mauser modelo 1893 •..••.••••••••• t
Fáb' N' l d T 1 d 39 idel1l id. id. con recámara máxima •••..•••• Id d dO' d
nca aClona e e e o ••••••• 16 idem id. id. con idem móvil............... .em e armas e "le o.
6 idem probetas modelo 1913 ••.•••.•....•.•. J
Taller de precisi6n. laboratorio Vl l28 reRletaa de dirección modelo 19 13 paralIde d A t - d Se '11
Centro electrot~cnicode Art.&... material campaña •••..•.•••..•••••.•••• , m e r. e VI a.
Fáb ' M' Id T I d \ 125. 000 cartuchos de guerra Mauser .••.•.•••• IId d dO' dnca aCiana e oe 0 ....... h.oooCuchi1losbayonetasmodeloI913 ........ ~ em earmas e vle o.
\
500 casquillo. para pínas de rueda. de campaila{
1.500 idem para rayos de idem id. . ..•••..••.
130 ídem para pinas de idem de montaila .•••••
Parque re&ional Art.a de Sevilla •• 'f400 idem para rayo! de idem Id •.•..•..•..•••(parque regioDal Art.- de Madrid.
400 rayos para rueda. de idem id ..•.•.••••..•
4 ejes para carro de baterfa n\lmero l •••••••..
4 Idem para idem id. n\lmero 2.. • • • • • • • • • • . • • .
5 compases Palmer ..••..•••.•••••••...•••••• FAbrica de Trubill.
!i ídem id .•.••••••••••••• ~ ••••• '. • • . . • . • • . •. Idem de Art.- de Sevilla.
4 idem Id .••.••.•.•.••••••.••••••••..••••.• Idem Ilrmas de Oviedo.
2 idem id. .•.••.••.•.•• IdeD'l Nacional de Tol~do.
Taller de precisión, laboratorio y 1 ídem Id ....•..•••••.••••••••••••••.••.•.. Idem de pó'voras de Granada.
Centro elee:trot.icDico de Art.-. .• 1 ídem íd .••••••••••.•.•••••••.••.•..••••.• ldem de Murda.
2 idem Id •.•• • • • •• . • • • • • • • • • . • • • . • . . . . • . •. Pirotecnia milltar de Se.,ma.
2 ícfem id •••••••••••.••• : ••.••••••..•.•..•• Maestranza Art.- de Idem.
I ídem id Parque Art.- de Madrid.
I idem id. •••.•••••••.•.•.••••••••••••.••.. Idem de Barcelona.
Madrid 18 de agosto de 1915.
•••
Exemo. Sr.: Por la Presídencia. del Coneejo de
Ministros, en rw.I 'orden de 18 del actual, se dice
á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo B.l Intelrventor
civil de Guerra y Marina. y dell Protectorado en
Marruecos lo siguient~: Ilmo. Sr.: Vista. la pro-
puesta que para el cambio de deetino y colocación
de 108 j:lfes y ofici:l1es de la escala. activa. del cuer-
po de Interv~nci6n Militar formula. V. S., de acuer-
do con el Ministerio de la Guerra., en cumpli-
miento del arto 6.D del real decreto de 17 de junio
6ltimo. S. M. el Rey (q. D. g.). conformándose con
la citada propuesta, 8e ha. servido destinar:
..\ 1 int~l"I"entor de diatrito D. Pío Bam08 z..csp.,
."
SIaIln de IDtllVlDdDD
DESTINOS
aeoendido, de la. Intervenci6n militar de Melilla." á
la Intervención militar de la. segunda. regi6n.
Al' comisario de guerra de primera. claae D. Ma-
riano Marichalax y Roa., de la. fábrica. de subsiS-
tencias de Peñaflor, á. situaci6n de excedente y en
comisión á la. Intervenci6n militar de la segunda
región. '
Al comisario de guerra. de primera clase don
Heriberto Rodríguez Brochero y del Rlo, de la. In-
tel"l"ención militar de la sexta. región, á situaci6n
de excedente y en comisión en la. Intervenci6n mi-
litar de la. séptima región. ,
Al comisVÍo de guerra de primera clase don
JuliAtt Herrera Bírcena, excedente y en comisión en
la Intervt'nción militar de la séptima región, á. la
1Mervenci6n militar de la. sexta región.
Al comisVÍo de guerra de primera clase D. ]fa..
Iluel Jf&rtú¡ Al~ excedente y en comiaión en la
© Ministerio de Defensa
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ECHAGUC
InterTellci6n militar de la segunda regi6n. 6. la fá,.
'brica militar de aub8iswllciaa de Peñaflor.
Al comiaario de guerra. de primera cla.ae D. Fe-
derico Gaz~bide y Vilar, aecendido, de la Inter-
Tención milital' de la. tercera región. á. continua.r
-en la misma. I
Al comisario de guerra de segunda clase D. Joa-
'9,uin Basilio Vila, ascendido, de la Interv~Dción mi-
htar de la. ~ercera. región, á. continuar en la. misma.
Al comisario de guerra de segunda cla.&e D. Luis
Báenz de Tejada, excedente y en comisi6n en la.
Sección de Intervenci6n del Ministerio de la. Gue-
rra, á: situación de exceJentc en la. primera. región,
cesando <:0 la. comisi6n.
Al oficia.! segundo D. Carlos Vieyra. de Abreu y
Motta, de la. Sección de In~rvenCi6n del lIliniste-
rio de la. GIl~rra, á. la Intervenci6n militar de Me-
Jilla, en comisi6I!.~
Do roa.l orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dio~ guarde á. V. E. muchOll
años. Madrid 19 de agosto de 1915.
ECHAGü2
Señores Ca.pitanes generales de la primera, &egUn-
da, tercera, sexta y séptima. regiones, General en
Jefe del Ejército de Espa.ña. en ACrica. y Ooman-
dan\(} genera.l de Melilla. .
------_._.-..........._----------..-
Sectlon de JustIda , aslllltas generales
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista. la inst.mcia. promovida por el
"Subintendente de segunda clase D. Rafael Yuortee
ArUul, en súplica. do que se le a.utorice para, usar
sobre el uniforme la. meda.lla. de oro de la. Cruz
Roja. española; r' acrcditandoha.lJa.rsc en posesión
de la misma, e lwy (q. D. g.) ha tenido á bien
a.cceder 6. lo solicitado, con a.rreglo á lo dispuesto
-en In. real orden de 2ü de ~pt~mbrede 1899 (O. L. nú-
mero 18a). ,
De la. do S. M. lo d~o é. V. J1j. para eu conocimien-
to y dcmILs efectos. Dios guardo á. V. E. muchoR
al1os. Madrid 18 do agosto ae 1916.
ECHAOÜE
"
Sefior Oa.pit~n general de la. primera. región.
Excmo. Sr.: ViBta. la. in8to.n.cia. que V. E. remi-
tió 6. ell\e MinilwTio en 6 del mes actunJ, promo·
Tida por _el primer wnienw del escnndrón de El·
-ooltaRea.l D. Ricardo Pa.ra1l6 de Vicente, en Búpli.'
ca de que le le a.utorice para. usa.r sobre el unifor-
me la medalla de plata de la. Cruz Roja. espo.ñola.;
y &Cl'llditando hall8.rse en poselrión de la. misma,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien aooeder á. lo
eolicitado, con arreglo á. lo diepuflflto en la. JUIJ
orden de 26 de leptiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo d.Í/lo á. V. E. para!lU conocimien-
to y demú efectos. l>i08 guarde á. V. E. muchos
d:oe. Hadrid 18 de ~OBto de 1915. .
ECHAGüE
I 1, 1 1
Sefior Oomandante general del Real Cuerpo de
GUIU'diM AJaba.rder08.
-
D830UENTOS
]hamo. Sr.: Vista la inata.ncia. que V. E. curs6
á. 'll8te Miniatlerio con techa 29 de ma.yo último,
promOTida por el ar¡oen\o de In.fanterla, retirado,
Guillermo AoeIIa Redondo,· en riplica. de que oeeen
108 d8101lfI1tos que ntre para rein~ 180 peeetas
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que le fueron ent1'egadu en oonoepto de cuota fi.
nal del primer periodo de ftleDglUlcbe, el Rey (que
Dios guarde), de acoordo con lo infonnado por la
Intervención general de Guerra, ee ha servido de.·
estimar la. petición del recurrente, por C&l'ecer de
derecho á. lo qoo solicita.
Do real orden 10 digo á V. E.~ In conocimien-
to y demás ofectos. Dios guarde á. V. E. mnchos
a.ños. Madrid 18 de agosto de 1916.
ECHAGü&
Señor <Apitá.n genera. de la. llena. región.
Señor Interventor general de Guerra.
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo !lido nombr.ulo oficial pri-
mero do secretaría. del Ayuntamiento de Alpcn (Al.
bacete), el brig-dda de la. Oomandancia. de. Artille·
rla. de Sant:l. Cruz de T~nerife, José Madina Gar-
da, el Roy (q. D. g.) 8G ha. servido disponer que
dicho brigada. caU8C roja. por fin del comenle mes
en el cuerpo á que pertenece y alta, en situa.ci6n
deacgUllda reaervn, donde cOTTCllponda, con arre-
glo á lo prevenido ~n la real orden de 21 de mayo
de 188C (C. L. núm. 213).
Do rea.l orden 10 digo á. V. F- para. 8U conocimien·
to y dem.á.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1915.
ECHAGüE
Señoree &pita.nee generales de la. terc:lra regi6n y
de ilinanas.
Señor Intervcntor general de Guerra.
ESCALAS DE RESERVA RETRIBUIDA
Excmo. Sr.: VistA una inllt.1ncí.¡\' promovida por
el ilregundo teniente de Intanterla (R. G.), oCicial,
de Administmción civil, con destino en L"\' R1.bili-
tnción dfll Ministerio de la Gobernaei6n. n. Mar-
celino Brieva Ruiz, en súplica. de que, como gr,¡¡,r.ia.
cspcoin.l, se le conceda. el empleo de primcr t<...
niente do la escnla. de feacrva. retribuida. de dicha.
~ con delltino en uno de 101 cucrpo~ ele Cllt.;\,
guarnición; teniendo en cuenta. que en h reserva.
retribuida. lIólo pUMen ingresar, bIen por mérito de
guerm. Ó por ¡¡probación de cureo, 1011 eargentoe
acogida.. é. la. ley de 1.0 de junio de 1908 (C. L. nú-
mero 97), ~l Rey (r¡. D. g.) B8 ha. servido dOlletl-
timar la referida. inlltanciB, por cazoecer el inteTe-
IOdo de derecho é. lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E.~ su conoéimion-
tJo y demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchOll
8lI:oe. ,Madrid 18 de Sg'osto de 1915.
&fior Q!.pitll.n general de la. primera. regi6n.
ORDEN Dlll SAN HlllRHBNEGILDO
•
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de llCuerdo con
10 informado por la Asamblea. de la. Bea.l y Militar
Orden de Ban Bermenegildo, ha. tenido 6. bien con-
ceder Q], primer teniente de, Carahineroe D. Pedro
llohino Toribio, la oruz de la referida Orden, con
la antigüedad 00 30 da mano de 1914.
De reeJ orden lo~ 4 V. E.~ BU conocimil!lll-
ti!) y demú efectos. Dios.8"J&l'de" V. J+ muchOf
dos. Ifadrid 18 de agOs\o de 1915.
RAII6K ECIL\G6a
Seli.ar Presidente del CODIeio Supremo d#' Gl1erntl
y: lM"arina.
Sdc.- DinIotor geIleI'81 de~
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ECHAGüE
Bm'IBOS
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido en 7 del mee ac-
tual la. edad reglamentaria para. el retiro forzoso
el primer teniente honorífico, segundo teniente de
la. Gua.rdia Civil (E. R.), retirado por Guerra, don
Jerónimo Vecino Huerga, el Rel (q. D. g.) ha. te-
nido á. bien di8pon~r cause baja en la nómina de
retirados de esta regi6n (14. Q tercio de la. Guardia
Civil) por fin del corriente m~, y que de8de 1.0
de septiembre próximo se le abone por la Pdga-
duna de la Direcci6n general de la Veuda y Cla-
ses Pasivas, ef haber de 146,25 pesetas mensuale8,
que en definitiva le fué asignado por real orden
de 30 de diciembre de 1902 (D. O. núm. 292),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra. y Marina, como comprendido en
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26)..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y fines con8iguientes. Dios gu.:LI"de á. V. E. much08
años. Madri4 18_de ag08tO de 1915.
SIda .. lIsIncdOL ItdlllUltl
, Clems dlnrsos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. del telegrama que V. E. di-
rigió fi C8te Mini8~rio en 11 del me8 actual, pro-
poniendo para. que de8empeñe el ca~o de delegado
de 8U autoridad en la. Comisi6n mut.a. de reclu-
tamiento de la provincia. de }Iálaga, al comandante
de Infantería. D. Manuel Gallo Núñez, el Rey (que
Dios guarde) S6 ha. servido aprobar la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efecto8. Di08 guarde á. "'Y. E. mdchos
años. Madrid 18 de agosto de 1915.
Beñor Q¡.pit.a.n general de la !!egtll?-da. r~i6n.
ECHAGü&
Señor Capitán general de la primera. regíón.
Señores Presidente del Consejo SUp'remo dp-' Guerra.
y ~Iarina, Intendente general mIlitar é Interven·
tor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 14 de di-
bre último la edad rrglami!ntaria paro. el retiro for-
zoso el capitán de Infa.ntería. (E. R.), retirado por
Guerrn, D. Lázaro Foz Pon8, el ~y (q. D. g.) ha
tenido á. bien disponer rouse baja. en la nómina.
de retirados de esa. región por fin del citado mes
de diciembre último, y que de8de 1.0 de enero del
año actua.l, se le abone por la Delegaci6n de Ha.-
cienda de la provinch de Ba.rcelona, previa. deduc-
ción de la8 cant.idade8 ~rcibidas por la nómina. de
retimdos por Guerra de la cuarta regi6n, el haber
de 225 pesetas mensuale8 que en definitiva le fu~
a.aign.'l.do por real orden de 14 de enero de 1903
(D. O. n(¡m. 11), de acuerno con lo informado por
el Consejo Supl't'mo de Guerra y Morin:l, como com-
prendido en la. ley de 8 de enero de 1902 (O. L. n6-
mero 26).
De real orden lo digo á V. E. para. sU conocimien-
to y fines consíguirntcM. Dios g1lL'11'de é. V. E. muchos
afl.os. Madrid 18 de ngoato de 1915.
ECHAOUZ
Excmo. Sr.: En vista del e8crito que V. E. di-
rigió á. e8te Ministerio ~n 2 del mes actual, pro-
poniendo para que desem~ñe interinamente el car- I
go de vocal de la Comision mixta. de reclutamiento
de la. provincia de Pontevedra, al comandante de
Infantería D. Telesforo S3z 'Alvarez, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido aprobar la referida. pro-
puesta..
De real orden lo digo {¡, V. E·. po.rn. 8U conocimien-
to y dem.á.s efectos. Dios guaráe á V. E. muchos
años. Madrid .18 de agosto de 1915.
Seflor Cal?itán general de la octava. región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigi6 á. est<) Ministerio en 5 del me8 nctual, pro-
poniendo para. que d('8~mreñe el ca.rgo de v,pcal .de
la. Comi~i6n mixta de ['('clutamiento de la provlD-
cía. de Balparc8, s1!cción de Menorca, al comandan-
·te de Infantería. D. ))omin~o Colorado Carlos, el
Rey (q. D. g.) 8e ha. servIdo aprobar 1& referida.
propue8tl~.
De real orden lo digo á. V. E. pam su conocimii!n-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchOll
afl.os. Madrid 18 de agosto de 1915. •
ECHAOíllt
•Sefior Co.pitán genernl de Ba.leares.
ECHAGÜK
VUELTAS AL SERVICIO
Beft:or Capitán gcller~ de la cua.rta región.
ECHAGült
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re-
solución de 18 del mcs actual, 86 ha servido con-
ferir el mando de Subin8pecciones y ComandanciaB
de OarabinerOl, á los jdes del Cu~rpo comprendid~
en la siguiente relación, que comienza con D. Ri-
cardo Navarro BartoH y conclu)'e coh D. Manuel
Morales López.
De real orden lo digo {¡, V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 19 de agosto de 1915.
R.eÚlci6n que se cllo
Coronel
Sefior.
D. Ricardo Navarro BartoH. ascendido, de la Co-
mandancia de Castcl1ón, á. la. novena. Subins-
pección (zamora).
Tenientes coroneles
, 1
Sefiores PnllIiilente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militaré Interven-
tor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con
fecha. J.8 de. jnnio último por el cabo licenciado
de la Quardh Civi~ Pedro. ~a.!,?s A)'l\6n, ;ps.ilente
en 'Má,l:'1g<t, ],furo :F"Sp;¡rtprla numo 3, en 811p1lca de
que se le conccila. b. vuelta. al serv~cio activo para.
poder nlcanz:lr b~nc'fjcios de retiro. el Rey (que
Dios ~nardc), dI' acuerdo con lo inform:¡rlo por la
Direccl6n grnnT:ll dc dicho cuerpo. se h:¡, servido
desestimar la p'~tición del recnrrente..
De re:ll orden lo dign !l. V. E. para. Sil conocimi~n­
to y df'más efectos. Dil)8 guarde .á. V. E. muchoe
&lios. Madrid 18 de agosto de 1915.
Befior Capitán general de 1& segunda. región.
Seil.or Director general de la Guardia Civi~
D. José Javaloyes López, nscendid(l, de los Colegioa
del Cuerpo, á. la. Comandancia de la Cor~
de primer jefe.
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ECHAGült ,
Señor Capitán general de la cuarta. resión.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. can6
á este MiniBt.erio en 31 de agosto de 191~ pro-
Señor Ch.pitán ~nera.l de la cuarta. regi6n.
Señores Intendente gcneral militar é Interventor
general de Guerra..
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia' que curs6 V. PJ. &
este :Ministerio en 25 de junio del ail.o ú!timo, pro-
movida por el Bolcla.do del bJta.1l6n Cazadoros de
Reus nlun. 16, Quintín ?tfonl."l.ner Torra8. en so-
licitud de que con las 500 pesetas ingr('salla..~ como
primer plazo para. la reducción elel servido en fi·
las, se le cOD5idere abon.ldo~ el scgnnrlo y tercero,
por tener concedidos 108 beneficios del arto 271 de
L'lo vigent~ ley de, reclutamiento, el Re,v (r¡. D. ~.) se
ba servido disponer qu,) con la. c.lnti¡;a.,l indlcada
quede s"ltisfecho el lotal de la. cnota. militar que
señala el arto 267 de la referida. -ley.
De re"11 orden lo' digo á V. K para sn conodmien-
to y demás efectos. Dios gllarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 18 de agosto de 1915.
Excmo. Sr.: Vi8t." la instancia quP Y. E. cursó
á este :'\línisterio en :\1 del mes p:6dmo JXlaado,
promovida. por D. Ignacio Ramos Benito, vecino de
Vinl1e8;~ provinda. de Sorb, en soli::i;uc! de que
le senn devu<?lta8 7.íO peset.ls dr~ tas 1.000 que In'"
gresó como p'imer plazo para. la reducdón del tiem·
po de servicio en filas de SU cuarto hijo Antonio
Ramos Carretero, y llQ considere 'satisfecho el to-
f..'l.l con las 1.000'que ,leposit6 por el tercer hijo
Pablo, por tener concedidos los bcneficios del ar-
tículo 271 de L" vjg~nte ley de Teclutami~nto, el
Rey (q. D. g.) ll6 ha. servido disponer que de las
1.000 pesetas dt)posif..'ldas en la Delegación de ~
cienda de la. provincia. de Sorja, s~ devuelvan 500,
corre41pondiente8 á la carta. de pago núm. 450, ex-
pedida. en 18 de febrero último á lavor de su hijo
Antonio, quedando latisfccho con };l8 GOO restantes
el total de la. cuota militar que ll<!ñala. el a.rt. 268
de m ref~rida. ley, debiendo percibir h. inr!icada
suma el individuo qUfl efectu6 el cJepó,i: o 6 la. pero
sona. a.poderada en fOI roa legal, !!e;!ún rJi:;ponc' el
~. 470 del reglamento (lictado paJ'a la. eJecución
de la. cit.ada. ley, y se consÍ<lere }X1~al:o el total
de la. correspondiente á BU krccr hilO Pablo, ~on
laB 1.000 ingl'e4ladaa y que exige el l\·Cerido artíou-
lo 268.
DI) rrol orden 10 d.igl:> i V. E. para. Sil cono"imi~n·
to y demú efectos. Diol gnaráo fl. V. E. muchOl
n.il.0ll. Madrid 18 de 88oeto de 1915.
ECHAOlJJI:
8eflor OoJ>itrm' general de la quinta rt'gi6n.
Sefiorell Intendente geneml militar (1 Interventol
general de Guerra.
cía de Tanagona, se deYaelYaIl 250, correspondien-
tes á la. carta de pago nám. 662, espedida en ?:1
.de febrero de 1914, quedando eatisfecho con ~
:'j()() re.tantee el total de la cuoto militar que .c-
iiala. el arto 267 de la. referida ley, debiendo per-
cibir 1& indi~ suma. el individuo que efectuó el
depósito ó 1& persona-apoderada en forma. legal,
sL'g'Ún dispon':l el arto lío de~ reglamento dictado
para. la ejecución de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. p.ua. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. El mQch~
aJíos. Iladrid 18 de agosto de 1915.
Excmo. Sr.: Vista la. in8tnncía promovida. por
Miguel Pardina. Pardina, YPcino de esa. oapital, ea-
lle de la. Independencia. n6m. 18, reoluta. del re-
empL"lzo de 1912, en solicitud de que 8e -le a.uto-
rice para oontraer ma.trimonio, el Rey (q. D. g.) 86
ha. tlervido dellestimar dicha, rtición, en virtud de
lo 9ue determina el arto 21 de la. ley de reclu-
taJD1ento.
De real orden 10 digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dioll gnarde á. V. E. muchos
BAOll. Madrid 18 de agosto de 1915.
Excmo. Sr.: Vista 1& inlltancia. promovida por
Luoio Llorente LóJ?Cz, recluta del reemp'lno de 1914,
por el cupo de Zarratón de Riojo.. (Logrofl.o), cn
solicitud de que se la devuelva.n las 500 pesetaB
que íngresó por el primer plazo de ouota. militar,
por DO hnberle correspondido lervir en el cupo de
filas, el Rey (q. D. g.) se h~ servido de8cstimar
la. indicada. petici6n, en virtud d:l lo dispueeto en
el art. 28·1 do la ley de reclutamiento.
Do T8lll orden lo dígc> á V. E. para 8U conocimien-
to y rlem~1 efectos. Dioll guarde á. V. E. muchos
a1'1oe. Madrid 18 de agosto de 1915.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por
José García. Blanco, recluta del roempLuo del año
actual, por el ~UI,Ll ,le Segura. de León, prol'Íneia.
de Badajoz, en solicitud d':l que se le autorice pa.ra.
que pueda ac~e á los beneficios del capítulo XX
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha se1"'-ido desestim..1r dicha peti-
ci6n, por haber expirado el plazo que otorgaba. la
real orden de 26 de mayo últllUO (l>. O. núm. 115).
De real oraen 10 digo á V. E. para. su cOQo:1m:en-
to y demás efectos. D:os guanTe á V. E. muchos
aliOlI. 'Madrid 18 de a¡08to de 1916.
Seiior Oa.pitán general de la. primera región.
Sellor Cn.pitán general de 111. qulnta región.
Sefior Oapitán general de la. quin&. región.
RECLUTA:MIENTO ~ REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vist.,,]a inst.lncia que clln:6 Y. E. á.
este Ministerio en 28 del mé'S p~ó:<;:imo JY1s1do, pro-
movida por el soldado del rrgimiento ·Inf;lQ~ería de
LuchaDa núm. 28, José Cid March, en solioitud
de <tue le S80n devllclt~ 2.)0 pe,et;18 de la..<; 7;;0
que In~só como priml'ro y se~undo pl~zos p:Jr:.J. la.
reducción del tiempo de !!ervicio en filas, por te·
ner concedidos los b,>netidos del arto 271 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer que de las 7fiO peset.1s depo!'i-
ta.daa en u Delegaci6n de Hacienda, de la provin-
;D. Andrés Auz Rueda, uoendldo,' de 1& CClI:D8.IldancÍII
de GUipÚllC08, á 1& de Na.varra, de primcr jefe.
:t Javier Rodriguez Gonz&1yez, ascendido, de la Co-
mandancia. de Ore~, á la. de Salamanca, de
primer jde.
:t Vicente Ulbo Rodríguez, aacendido, lIe la. Co-
mandancia. de Mallorca, á la de Cáceres, de
primer jefe.
:t Manuel Muralcs Lópcz, primer jefe de la Coman~
dancia. de Salamanca, á la de CasteJl6n, con
igual cargo.
Madrid 19 de agosto de 1915.-Echagüe.
•
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ECItAOÜE
ECIUGül\
mOTida por el soldado del Centro Blectrotécnioo ,.
de OomunicooioD.ea, Rafa.el Ruiz Jurado, en 10licI-
tud de que 8& le devuel9'lln la8 1.000 peaetu que
depoBitó para. reducir el tiempo de servicio en fil.'l8,
y resultando qne el ingreso del primer plazo de
la. cuota. militar le verificó dentro del término le-
gal y que el inteN!aado hubo de rcnuncinl' :... so-
ficHar de la autoridad compttcnte los b'neficio3 del
capítulo XX de la. ley de reclutamiento, porque 8U
situación económica. no le permití;l ~6urar el JY.lgo
de 108 pL'lZOll rcata.ntes; con~idernndo quc una. vez
efectuado el ingreso,es de hecho tenido como sol-
dado de cuota, a.un cuando falte el requisito de
solicitar los indicados beneficios, pues ya. el pá,-
rrafo 4." del art. 443 del reglamento para la. ej'!-
cución de dicha. ley admite 118 ca.rtaB de pago que
96 presenten con po3terioridad al plazo prevenHo,
si el abono so hizo dent~o del periodo señalado,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la. Intendencia general militar é Intervención
general de Guerr~ sa ha. s~rvido desesLimar la. in-
dicada petición, con ~Io á lo prevenido en el
párrafo segundo del arto 467 del citado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y dem.áa efectos. Dios guard~ á. V. E. muchos
Mas. Madrid 18 de agosto de 1915.
ECHAGüe
Señor ea.Pitán general de la ,primera. región.'
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovidn. por
D. Tomá8 Aymcrich, vccino de Vill1hla.reix (G~ro­
na), en solicitud de que se le devuelva el importe
de la. cuota militar depositada p:un. reducir el tbm-
po de servicio' en filas de su hijo J G<'l.qIIin Aymcrich
Ventura., soldado del 1'..->giIIiiento Inf.lOtería d<~ Asia.
núm. 55; r resultando que el individuo de refe-
renci;l, se Incorporó á su cuerpo en 17 de cnr>ro
de HH4, causando alta como Boldado d·~ cuota en
la fuerza. sin haber, y después de servido el tiem-
po corre-;pondiente al prirm:r pelíoJo m1rchó ('o. u.,o
de liccncn ilimitada, cstando, por bnto, di~f(utan·
do de los beneficios del art. 2G7 de la by de re-
clutamiento, el Rey (l]. D. g.) se h'l. .~rvido deses-
timar la. indicnda pet.ición, con n.rr.~glo á lo pre-
oeptt~o en el art. 281 de h ley (:Ít,a(la..
De real orden lo d~ 6. V. E. para. su conocimien·
to y demá.8 efectos. Dios guarna 6. V. E. muchos
afiot!. Madrid 18 do ng08to de 1915.
ECHAOUI\
8ell.or O&pitAn goeneral de la ouarta región.
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le lu. servido dis-
poner que L'Ul reales órdenes de 17 de julio próximo
puado (D. O. n6m. 157) 1 de 14 del mlJ8 actual
{D. O. núm. 179), so entiendan rectificadas en el
sentido 'de que laa verdaderu fecba8 de efectividad
q~ 81l)l1 empleo de oficial segundo del Ouerpo am:i-
liar ele OftciD811 Militaree corresponden á D. Ramón
U80 YQfx 1 " D. Valentín Macifieiraa Ganso, son,
reepectircunente, laa de 26 dfl juniO 1 31 de jUijo
del corriente año. con arreglo á. lo que pr~pt6a el
pA.rrafo primero de la regla 15 de la real oiden cir-
Oular de 4: de julio de 1898 (O. L. núm. 234).
De real Ol'den lo digo á V. lt. pata IU conocimien-
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to Y demás efectos. Dio~ ~e " V. lG. mucho.
años. Madrid 19 de agolto 'de 1915.
ECHAGÜI\
Señor Capitán general de la. primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Jef~ del
Archivo general militar.
REDENCIONES
•Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el recluta del reempwo de 1908 8everino Bello Fi-
gón, vecino de Tied.ra, provincia. de Valla'1olid, en
solicitud de que le se:m dcvuelhs las 1.500 JXlseta8
con que se redimió del servicio militar activo; y te-
niendo en cuenta que al interc8oldo le correspondió
flervÍJ' en filas, no habiendo ingre3:ldo en elIa..~ por
haberse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimar dicha. p,!tlción, por llaber hecho uso
de los beneficios de la. redención.
De real orden lo digo á. V. E. para su cOnodmien-
to y demás efectos. Dios guaráe á V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1915.
(ECHAGüE
Señor Capitán genem.l de la. séptima región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por
D. Domingo furrienlos, vecino de Mugía, provino
cia. de la Coruña, en solicitud de gue se le devuel-
van 13.'1 1.500 pesetas con que redImió del S~IVl(;IO
militar á su hijo Angel Ba.rrir~nt08 Caamaño, per-
teneciente á la. caja. de recluta. de la Coruña, nú-
mero 104; Y teniendo en cuent:l. que al int~rosa.do
le flll~ ucnegncla. pl,r re'll orden ilc no de octubre
de 1908 (D. O. núm. 21ú) idéniicl~ JXltición, el Rey
(q. D. g.) se h:L scrvi:1,) disponer que el r~curr('n­
te se atenga 6. lo dispuosto en la indi~ soberana
di!lposición.
De 1"&"11 orden lo digo á V. E. para. su eOQ.oci;nien-
to y dem1í.s efectos. Dios guarde á V. E. nf.¡choll
años. Madrid 18 de ::gosto de 191G.
Belior Ca.pitAn general do la octava. regi6n.
~cmo. Sr.: Vista la. instancia. 'promovida por
D. José Quintana, vecino de Mugía, provincia de
la Oorufla, en lolicitud, de que se le devuelvan 1aa
1.500 peaetaa con que redimió del servicio militar
á 8U hijo Manuel Quintana Amarel1e, perteneciente
~ la caja. de recluta da la Coruña., núm. 104:; Y
teniendo en cuenta que al interesado le fué dene·
m: por real orden de' 30 de octubre de 1908D. O. núm. 245) idéntica. petición, el Rey (que'os guarde) le ha. servido 'disponer que el recu·
rrente 8& atenga á. lo dispuesto en la lOdieada so-
berana dispOllición. •
De real ordeA lo digo á V. E. para su conocimien-
to 1 demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1915.
Señor Q¡,pitáD general de la oct&Ya regi6n.
loA
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nas Artes ••
o 211dem Normal de Maestros de Va-
leada..•.•••••••••..••.••••••.• Idem..•.•••. Idem••••••••••..311dem id. de Baclljos••••••••••••• Idem. •.•••. Idem .••••••••.••
4 IDlmuto general y t6cDieo de Gua-
dalajara•••. o. o•••..•..••••••••• Idem •.•••.• Idem •••.••.••.•
Slldem id. de Uricla Idem ; .. Idem .
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10 Idem de Valdepeilaa.-Ciudad Real. Idem IEscribiente de 1._.
II Idem............................ Idem....... ldem de 2.& .••••
1.llde.m •••••••••.••••.•.••••.•.• Idem .•••••• 'Idem.de 3.a ••..•
10ficia.I de CODta-rJ Idem •••• . • • . • • •• •• • • . • •. • • • • . • •. Idem....... du.l..a '" •••••14 Idem ••••••.•.••••••.•.•..••.•••. Idem .•••••• IPortero ••••••.•.
15 Direcc:i6n general de Correos.-Ala-¡M.- de J~ Go-'Cartero..••.•• o •
n.-Araya ••••••••••••.••••••. f ~roaC1óD •• '
16 Idem.-Allcante.-RodriguilJo •••.• Idem ...••.• °ldem••.•••.•••••l' Idem Id.-Huela o Idem Idem .
II1dem.-Almerfa.-Tabemo Idem..••.••• Idem o ••••••••
19 Idem.-BadajoJ.-De GraDja de TOo
rrehermoaa ¡ la eslacl6D •.••••••. Idem. • ••••• PeatcSa • • .•••••
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:10 Di':ección General de Correos.-Ba-lM.o de l~ GO-lCartero ••••••.••j leares.- Ouger \ bernaclón .• S
2r1Id~m.-Barcelona.-De Villafranca del·
I Panad~s á ~Iella ~e llones Valla . Idem Peatón .•.••...••
2'lldem.-.I<I.-San Jaime de Frontaya ldem .•••••. Cartero •••••••••
23 Idem.-Our(i:os.- De Masa A Nida-
guiJa y Urbel del Castillo..•....•. IdelL ••••••. PeateSn.••..••.••.
24 Idem id.-QlIintaniJla Sobresierra •. Idem.•••••• Cartero.•••.••.•.
25 Idem id. - De Sedano á TubiUa del
Agua y Bañuelos Rudron .••.•••. ldem ••.•••. PeateSn ••••••••.•
26 ldern id -Cllstril de Peones Idem.oo.oo. Cartero oo .
27 IdelJl id. - TdI'dajos ••.•.••• oo Idem :: o Idem., oo ..
28 Idem.-CAcen·s.-La Cumbre .••.•• Idem ••••••• Idem •• o.•••••.••
29 Idern id.-Santi"(i:o del Campo•..•• ldem ••.••.• Idem ••.•.••••••
SO Idem id.--Garganta de Déjar oo. Idem.oo Idem .
31 ldem.-Cádiz.-De Sanhlc'lr de Ba· .
rramecta á Ilon;'"za .•..••••••••• Idem ••.•••• Peatón •.• , .•.•••
3:1 ldelTo.-C¡¡stcllón .-Figuerolt lo •••. Idem Cartero .
33 ldem.-Ciud;,d Real.-Retuerta Idem Idemo oo.·
34 Idem.- Id. - Ver~das oo' ••• .. Idem.oo Idem o ..
35 Idem.-Córdoba.-Encinas Reales .. Idem...... Ide~••••••••••••
36 Idem.-Corui'ia.-Ser(i:ude •.•..•.•. Idem •••.••• Idem••••••••.•.•
37 Idem.-Guadalajara.-Peralveche ... Idem ••••••• Idem •• -••••••••
38 Idem id.-De Escamilla á Peralveche ldem .•••.•• Peatón .•..••••••
39 ldem id.-DeGuijosa 4 Cubillas del
Pinar ldem.. oo Idem .
401Idem.-H\lesca.-DeCa~trillodeJa- , •
ca á Boráu y Het.:ho •.••••.•••.•. Idem •••.••. Idem .••.•.•••.•.
4111dem id.-Canda~nos ••••.•.••.••. ldem ; •.••• Cartero •••••••••
42 Idem.-Jaén.-Torres . ~ •.•••••••.• Idem .•••••• Idem•••.•••.•••.
43 ldem.-L~rida.-Alcarraz •••.••••.• Idem ••.•••• Idem .
44 Idem id.-Vilo~eJl ldem ••..••• Idem o .
45 Idem.-Lu¡:o.-Covas (San Juan) Idem.. • ••. Idem •.•• ~ ••••••
46 Idem.-l\Iadrid.-Valdeavero Idem Idem oo .
47 Idem id.-Ambite Idem ldem ..
4S loem.--Oviedo.-Herrerla (L1anes). Idero •.••.•• Idem .••..•••
49 Idem.-Palegcia.-Villaeles .••.••.• Idem Idem 001.
S( Idem id.-Villambros Idem oo· Idem 00
SI Idc:m.-Pontevedra.-Rub1anes Idem Idem.oo .. oo •• · ••
5:1 Idem.-Salam~nca.-Sar. Fellt:es Idem •••••.• Idem•••••.••••.•
S3 ldem.-Tarragona.-Aldover •••••• ldem ••••••• Idem •••••••••.••
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40 3-7-25 •
45 I 6 14-1
64 4-S- III'3S 6 3
37 S-3-1 ]1
40 6 2-1-1
39 3 •
53 4 ]1
43 7-11':11 0-3
46 11-3-5 0-10-14
38 4- 1-:12 •
39 3-8- 1 •
46 6 4-0-6
50 6 3- 11 -:11
4" 4 1-0-2~
49 1-9-27 ]1
36 2-9-24 •
50 6 3- 2- 2Q
41 5-S- 23 1 •46 6 ..-8-7
40 S·10-2' S-I
58 6-8 I-S-2~
4S .4-10-4 ]1
53 6-1-11 3-2
29 5-2-3 •
46 6 3-9-8
45 2-1-25 •
45 6 3- 11 -5
45 1-7- 16 •
36 2-1-27 •
33 6 3-10- 2
49 6 4-6
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35 13-0-1S1 •
NOIIBRB8
Antonio Alvarez Gonzilel•.
Mauricio Raimundo Orte"a
José Eurech Ara.••.•••••••
Gabriel Dlu Adalid .••••.
José Peiialver Cobacho.....
Cipriano santamarla Alonse
Juli4n Vicario BadueJos.....
Rosendo Casas Pujol. •..•
Enrique Diez Recio .
Sebastiin Gonlilez Santa-
maria .....•...••...•..
Juan José DeJgado Bermt>jo.
Laureano Rodrlguez Marln.
Alejandro Gómez Regidor..
fosé Cosano Sáñchel.. •. .
Miguel Sanl Bernabeu..••..
Leon Donado Antonaya .•.•
Higinio Delgado Domlngucl
Isidro Garcia Cantero..•...
Pedro Acerecho Retes
Mariano López Moreno..•
Vicente Plá Albiach.. • .• ••
Miguel Garriga Coll...•.•••
•
)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•)
• Pedro Ponce Ruil .••.••.•
» Ju~n Barbei Gardines......
• Alfredo SimeS Martlnez. " •.
• Jesús González Villlllbll. ••
• José IItdalecio Iglesias Ex-
pósito ..
) IDoroteo Torres Cuenca .• ;.
• Dionisio Garclll Camargo ••.
• B"lbino Gonzál~1 Noriega .•
) Hilario Ruil Merino. ..: .•
• IManuel CarTegal Iglesias •••
• José Rodriguez Vicente •••.
» A"usUn Vilagrasa Fontanel.
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PnIcedenctaCLASES
ISO Cabo ..... 1 ]1
SI 9.7; etro ••••• •
28. Otro .•••• ]1
4:10 Sargento .. Licenciado ..
ISO Cabo .. '" Henemérito
de la patria
450 JSargento.•• •
300 Cabo..... •
280 Sargento •• ]1
lOO ¡Cabo. ... ]1
200 Otro.... ..• •
200 Sar¡ento .• Licenciado••
300 Otro.. • •• Idem·······1
• Cabo..... • .
365 Otro..... •
36S Sargento.. Licenciado ..
100 Otro ••••. Idem •••••..
250 Otro•.•.•. Idem .••••..
250 Cabo.... •
377.50 Otro...... ]1
500 Sargento •• ILicenciado •.
S50 Cabo •••••• •
100 Sargento .• Licenciado ••
300 Otro ...... Pro cedentede Activo..
ISO IOtro ..... Licenciado •.
• Soldado ••. •
]1 Sargento •• Licenciado •.
300 Cabo•••••. ]1
365 Sargento •. Licenciado •.
100 CaLo•.••••• •
300 Sugento .• Licenciado ..
100 Soldado •• •
150 Otro ..•••• •
I!O Sargento •. Licenciado ••
200 Otro • .... •
~&u
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5 ~D1reedóD General de ::orre05.-Te_¡M.o de la Go-lpeatÓD4( ruel.-De Torremocha á Bueda.~ bernación.\ ••••••••.•
55 Idem.-Id. - De El Campillo á Bezas ldem ••••••• ldem ••..•.••••.
56 Idem.- VaJencia.-Tuejar.••...•••. Ildem ••.•••• Cartero .••••••••
57 Idem.- VHlladoJid.-De VillalÓn , .
Herrerln de Campos ••••••••••.. ldem••••••• Peat~n•••••••..•
58 Idem id. - Oe I\lota del Marqu~s á .
Odalia V San Pelayo.••......••. ldem ••••••• Idem ••.••••••••
59 Idem.-Vizcaya.-De C~anuri á Le-
mona .•. , •.•.••.••.•••••••••.• Idem....... Idem •..•••.
60 Idem id. -Lemona..•••...•••.•.•• ldem.••••••• Cartero •••••.•••
61 Idem.-Jaén·.-Arqllillos ;. Idem Idem ..
62 Idf"m.-lamora. --l.ubián ...•..•.• : Idem ••••• Idem •..•••.•.••
63 Idem id.-De: Lubián á Hermisende Idem .••••.• Peatón••••••••..
Dirección general del Tesoro.-Ad'l
61 minislrllción de Loterlas ~e pri- Id Haci da.lAdministrador •••
4 mera clase núm. 1, de Bilbao.-· en
Vizcllya •.•..••.•••...•.•...••..
6511dem id. de ..a núm. 2, de Palma de
MalJorca.-rlaleares ••.•.••••... , Idem .•••••. ldem•••••••.••••
66 Idem.id. de l.- id. de Garrucba.- .
Almcrla...• : .••.•.....•••.•••. ldem ••••••• ldem ••••••.•••.•
6711dem de 2.- id. de San Feliú de Gui·
xols.-Gerona. • . • . • • . • • •• •••.. Idem....... Idem .•••••••••••
68 Idem de 2.a id. de Baracaldo.-Viz-
caya •..•.•.•..••.•..•..•..••.•. Idcm ••••.•• ldem•••••••••••.
6911dem de 2.- id. de Puigeerdá.-Ge.
rona.. .. • . .. .. .. Idem Idem .
70 Idem de 2.- id. de Sahta Coloma de .
Fam~~.-Gerona .:••....•.••.•• Idem ••••••. Idem •.••••••••••
7111dem de 2.- id. de Tarifa.-Cádi¡ .•. ldem •••.••• Idem •••••••••.••
71lIdem de 2.- id. de Bujalance.-Cór-
I doba.......... . • . . . . •• •••.•••. Idem....... Idem •••.••.•.•••73 Idem de 2.a id. de Tátiva.-Valencia Idem ldem .74 Idem de 2.- id. de Carcagente.--Id.. ldem...... Idem••••.•.•.••.\Ayuntamiento de Brazatortas.-Ciu C. G _ )Guarda jurado ••.
751 dad Re.al. 1· . l. reg·(I~~~¿::::::::::
Idem ••••.••...•7.61Idem .••.•.•••.•.•..••.••.•.••.• ·IIdem • . • . • • • .
Idem ••.••.•••.•
7711dem ••••.•••••••••.•.•.•••.•••.• \Idem •••••.• ,peatón ¡ la esta-
. tac:iÓQ VefCdas.
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NOMBR ••
• pe:~~~o•.~~~.t~~~.u.~~.!~ ~I 4S 5- 11 l'
t IPedro Sánchez Domingo ••• 53 4-0-14 •
• l'"rancisco P~ra ~lui\oJ.... 64 4-9-15 1-8
• IAuspico Ortega Martlo...• 35 2~2-171 •
t :Eusebío Sánchea Martln••.• 61 3-1- 131 •
• IJos~ Ndi\ez Aurteneehe •.. 39 6 4-2-7,
t Francisco Gallo Sáina de la
Maza .................. 41 7-3-23 4-S I
• IAmador Patón Nov~s•••.•. 3\ 6 2-9 f!
• Manuel de Prada Sáncbea .. 53 1-4-26 • I t• l'rllncisco Bartolino Gare!Rarros...••.•••••.••••• 39 3- 11-' • 11t I A"urelio Dlaz lbarrola ..•••• 11 36 I 6 14- 1 11 I I
t
, l2-s,,1 I I li• IAntonio Vidal Siena .•.••• 38 14'1-18 I
• IMiguel Martina Cayuela•.. 35 6 3- 10- 1
• I Francisco López L6pea •••• 57 13-0-8 10-4-8
• IEpifanío LÓpea Moreno... 46 IS-O-I 4-0"-2<¡
• Antonio Jurado VlIIarejo •.. , 44 6 5- 1-7
• Jacinto Milla HernándeJ.••• j6 11-6 t
• Pascual Arbona Garrlguez .• 3& 6-2-27 3-3- 1
• Donato Murillo GÓmel.... 42 5-6- 1 •
t Juao Barrad~Barquilla•••• 40 3-6-24 •
t luan Barrio M~ndea.. • •••. 36 2-10-23 •
• Casiano Ramón GODláleCortes ••••••.•.••.•.• 38
ro,.""• ~ulián Solo Fernind~l••••• 52 2-6-23 t 11 I 1 II
• antia~o Lobo Cuesta.•••.• H 3-0 - 27 a
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SOO ICabo •.• "1 ·
300 Otro...... t
100 Sargento •. ILicenciado •.
250 Cabo...... •
SSo Sugento •• Licenciado
C}OO Otro .••••• Idem ••••••.
500 Otro .••••. ldem ••••••
150 Otro ...... Idem ••.•••.
100 Cabo •.••. •
500 Otro•••••• •
• Sargento •• Licenclado ••
.
-
• IOtrO.••.•• Idcm •••••••
• .Otro •••••• Idem •••..••
• .Desierto.
• .Sargento •• Licellciado ••
t IOtro .•.. , Idem •••••••
• Desiertos.
•
t Sargento •• Licendado ..
t Soldado ••• •
• Sarg~nto •• Licenciado ••
547.50 Soldado .•• •
547.50 Otro ••••. •
558 Otro .••.•• •
558 Otro. ~ ... t
558 Otro.•.••• 1 •
SOO Cabo •.•• ,1 •
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78JAfUntamieDto de Bruatortll.-Ciu. C. G. I.a reg'lED~dO del re- 200 Soldado .•. • UIlJmo Santiago Dur&n Domlnguel. ·42 7-0- 1 •dad Real •••• tI •••••••• ti •••••• IOJ···· ..••..• lupr.
79 Idem ••••••••.• , ••..••..•••.•••.• ldem . • • • • •• Sepulturero ••••. 300 Desierto.
lo Idem de T\1r1eque.-Toledo•.••••• ldem •••••••
Guarda de ampo. 456,25 Cabo •..•• • • Vicente Carmeno Moraleda. 4t
6-0-9 •
ldem ••..•••••. 256,25 Soldado •. • • Ramón Gil Contrera,. • .•• 57 1-9-
2 •
al Idem de Wra.-Cuena ....... ,. Idem ••••••. AJcuaci1.· ..•.•. 36,; Otro•....• • • Francisco P~reJ Ortega •.• 37 1-1-1; •
a2 Idem de Loe Nava1morale••-Toledo Idem ••••••• Auxiliar de secre-
tarfa .......... 600 Otro•.•• • • Antonio Pérez Garda ...... 36 1-6-25 •
'3 Idee de PuertollaDo.-Cludad Real Idem •• , .••. Gnarda municipal. 9 12.50 Sargento .. Licenciado .. •
Manuel Caballo Quintero .•• 43 6-1-10 3-2
'4 Idem de Albambra.--audad Real •
Idem 1Sereno••.••••••• 456•25 Otro ..•.•. Idem .••.•. • José Duro Jiménez .•..•• 48 6 4-2- 1
••••••• .ldem •.•.•.•••.• 456,25 Cabo•..•.• • • Salusl1ano Chaparro Martn. 46
1-11-4 •
)Guarda de campo. 456,25 Otro .•..• • • ]oaqulD Ruiz G6mel ••..•.. 31 3 •
aS Idem•••••.•.•••••.•.••.••••.•••• Idem •••..•. Idem••••••.••••• 456.25 Soldado .•• • • Cesáreo Gómez Duro •.•••. 3
6 3-7-8 •
Idem•••.••.••••• 456.25/0tro •.•••. • • Juli4n Rodado Jim~nez..... 39
3-5-2 5 •
fldem......... 375 Cabo...... • • Bienvenido Lude/la Rubio. 38
2-10-17 •
16 Idem de Pullaf.-Toledo •••••••••• Idem •••••• ldem••.••••••••• 375 Soldado ... • • Vlctor Martln Martln ••••.. 40
3-10- 29 •
~ullado muaiclpal de' Pulgar.-To-
,Idem........... 375
a7 Desiertos.
ledo .,, ti ti' l" II l·' •••••••• Idem • • • • • •• Alguacil.. • ••..• •
a8 AYUDtamlento de Trujl11o.-Ciceres Idem •• • . • •• Guarda del Acue-ducto •.••••••• 625 (,;abo...... • • Anastasio Galán Liste.••••• 44 3-0-24 •
le) ldem de ea... de Gard- MoliDa.-
Cueua •••••• l ••••••••••••••• Idf'ID ••••••• Alguacil ••..•••.• 50 Desierto.
-
90 Idem •••..•••..•••••.•..••.•••••• Idem ••••••• Guarda municipal. 125 Soldado •. • •
Alejandro Montesinos Marln 3 1 6-2-6 •
91 Idem de Poblete.-Oudad·Real•••• ldem ....... Idem..••••••••. 500 Desierto.
92 Idem de Temblequl,.-Toledo...... Idem ••••••. Sereno ••••••.••. 557 Cabo ..... Beneméritode la patria. • Euger.io Palacios Palacios.•• 60 3- 1- 6 •rdem............ 1,25 .iukI. Otro•.•.• • • Cándido Guti~rrel Beau-
Idem de GarrovUlal.-Ciceres •••.•
mont •••.••••.•.••.••. 47 2-1- 15 •
93 ldem·······Idem............ 1.25 idem Soldado ... Benem~rito •
I de la patria. • Vicente Perianes Arias .... 62 J-7 •
tGUarda de campo. 547.50 OtfQ ..... Idem •.•.••. • Abraham Hernánde¡ Calba-
94 Idem •••.•.•••••.•.•..•••.••••.• · ldem ....•• rro....................
62 2-8-10 •
Idem••,' ......... 547.50 Otro •••.. • • Segundo MaclllS Gonzále!.•• 44
1-8- 14 •
95 Idem de Ve1l1lc&.-Cueaca •••••.•. Idem • . • . • • ~cil J VOl pó-
Manuel Limones Gllerrero.l. lica ••.•••••. 125 Desierto.96 Idem, de Cual de Relal.-Badajol•. Idem •..•••• Alguacil ••••...•• 390 Soldado .•• • • 51
1-8 •
97 1dem de Lu Laborel.-Ciudad Real IdelD r •••••• Auxiliar de Secre-taria .......... 250 Desierto.
91 ldem de Almodóvar del Campo.- Idem •• •••• Alcuacil portero . Sargento •• Licenciado .
Francisco Fernindel Huer- 45 1-10-17 •
Ciudad Real ••••••••.•••••••••• 700 • tas ••••.••..••••.•.•.•.~Esbn1JientedeSe- -
99 Idem •••••••••.••••••.••••••.•••• ~em • • • • • • • cretarla ••••••• 477,50 Otro ..... Idem •••.••• •
Justo Nli/lez Garcla •..••.•• 38 6 .-7-4
• ldem ........... 477,So Otro .••.. Idem ••••• • An~el Arriaga Cuadrado ••• 50 6 J-JI
100 Idem .•.•••••••••••.••.••••.•..•• Ide.m •••••.• Uatdinero •••.••• 540 Otro ••.•. Idem ••••••• • Jos Velasco Luchena ..... 40 6 2-9-8
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.lAyuntam1eDto de AJmod6var de1lC•G•• l." . Prqouero••••. II 360 Soldado ••. Benem~rito4 ) CAndido Garela Minguill6n 63 3-4-1 1Campo.-Ciudld Real •••••••••. rec la patria ••. •
• ldem. •• . .. . .. • . . . .. • • . .. .. . .. .. .. . .. • .. .. .... Idem ........... Sereno.••••••••• 690 Sarpto •• Lic:eociado•• ) Tiburclo Moya Moreno.••.. 34 3-a- 19 •
I Idem .............................................. Idem ............. Conserje aepultu·
rero ......... 750 Soldado ••• • • Hilarlo Serrano Romero •.. 43 S-I-6 •
'Idem •.•••.•••••.••••..•••...•..• Idem •.••.•• Encare.do del re-
loj••.•.•.••••• 190 Cabo ••••. ,. • Miguel V.lero R.edondo •. 38 3-1-1 •
; Ident ••••••••••••..••••••••.••••• Admiuistrador de Soldado. ~BeDem~ri~o Andr~s del Alba Rey.•.••. 60 3-6-4Idem •• • • • • • consumos •••• 130~ ) •
»ldem.l ..........................
... de la patna.
Idem .••••.• lIntuVC'ntor de id. 10~17 id Desierto.
r Id I lCa. odelrescuardo 2.3S .lIIu. Sargento... Licenciado •• • Esteban Ruiz López ••••••. 33
6 1-6-I~
~m . • . .. .. .. . .. .. .. . .. .. • • .. .. .. .. • • • .. • • • •• dem • . • • . •. Id .. C.bo.•.••• Raf.el Ortil Espinosa •••• 41 4-7-341 em............ 2.2S Idem. • ) •
Idem •.••••••••••••••.••••••' •• ~ •• Idem •.•.••.IAfondor•••••.•. 2,2S idem. Otro•••••• • • TomAs Castellanos Barra ••. 43 2-9-6 •
, Idem • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... •• Vigilante cuarte-
lero .......... 2 idem. Otro ..... • •
Vicente Morales IbAile•.••• SS 3-0-8 •fli".t......-sumos ........ 1.75 idem. Cabo•••••• ) • Jos~ Cerro Buitrón •••••... SS 1-1I-3S •
'. dem............ 1,'75 idem. Sold.do •• • • Pablo Rodrlguez Santos ..•. 40 3-9- 13 •
dem; •••••••••• 1.7sidt'm. Otro ••.••. • • Leoncio Maptln Luccl'o .••. 38 3-S-
a4 •
) Idem ••••••.••••••••••.••.•.•••• Idem ••••••• ~em••••.••••••• 1.75 !dem. Otro ,~ •••• • • Domingo Gómel tiarcla .... 38 3-3-4 •~ ............... ',75 ,d.... útro ••.••• • ) Cecilia Alarcón Alarcón ... 49 3 t
dem..............7S idem. Otro •.••• • • Julián An~uita Carrasco .... 37 3-6-16 •
de1lll •••.••••••••••7S idt'm. Otro .•..•• • • Antonio Serrano Lópel .••. S3
3-5-37 )
Idem•••••••••••• 1.75 idem. Otro•••••• t • JUlO de Mata Notario SlIntos S3 a-s-a6 •
• Idem ........... 1.75 idem. Otro,., ••••• • • Valeriano Garela Gómel •.. 47 3-S-34 •
fdcm de Tornl~ de Calatrava'-lld Ofici.1 3.- de Se- OUO.••.•• t ) Jos~ Ruu Dlu ••••.•••••.. 46 5-4-30 •Ciudad Real. • • • • • • • . • • • • • • • • • em • • • • • • • cretarla. _• • • • 700
I Idem •.•••••••••••••••••••••.•••• Idem ••••••• AuxiliardelAdmi-
nistrador de
'Idem•••.•.•...•.••.••..••••.•• ,.,,.,
consumos ••••• 912.SO Desierto.
Idem .•••..• 'efe del rescuardo 7So Sargento •. Licenciado •. • Casimiro Hlpola Dorado •.. 54 4
t-3~2~
I Idemde Nav.lcamero.-M.drid ... Idem ••.•••• Sereno••••••.••. S94,85 Soldado ••. ) ) Pedro G.yoso Lóp~ ..• : •• 40 3-S-3O •
¡ Idem de AJmad~n.-Ciud.dReal ••• ldem .•••••. Encargado d e la
~Idem.••••....••• ,., •.••.••..•..•..
casa m.tadero.. SOO Cabo .••.•• t • M.urlcio Garda GOlllálel •• H 4 •
Idem ••••••• Guarda de 1011 pa-
seos públicos .• 36S Otro•.•••• lt t E.equiel Garda Fern¡\od~. 53 13-9'18 •IEocri....,....ri- j_m...r Idem de Valdepellll.-Ciudad Real' Id torio de Secre-em....... tan 365a •..•••••••
S ldem ••••••••••.•••••••••••.•••..
Idem••.•••••.••• 365 •Idem ..•••• 'IAuxiliar del por-
tero ...••.•••• 730 Sargento... Licenciado •• • Leonardo Galán BlIdillo •••• 48 6 4-2
. fAlgu.cil ........ 730 Cabo .•..•. ) • Ladislao Torros Fuentes •• 34 3.
0
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~ IdeN••.••.•...•.•...•••••••••••. Idelll ••••••• ldem'•••.••..•••• 730 Otro .••••• ) t M.t1as Caja Rubio ••...••.• 37 3-0- 2 •
Idc.m•••••••.•.•• 730 Otro•.•••• • • Fernando Romero Flor •••• 36 2-11-33 ••
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-165 Audiencla territori.l de Oviedo•••• C.-G.7.- reg. AJpacil ........ : 900 Sargento •. Licenci.do .• • BODiCaclo Mutlo Coca ..••. 41 6 ]-7
166 Ayuntamiento de Lugo •..••.•.••• ldem 8.-id. Portero encargado
de publicar 1011 .
bandos .•.•..•. 75° Otro.•••••. Idem •.•..•. • Josl! Pl!rel Engrova ••••••• 46 2-7- 18 »re"..... de "j167 Idem de Mah61l.-Balearee .••••.•• Id. Baleares. .igilancia noc- 180 Desierto.turna del mera·
do del Carmen. •168 Idem..•••••.••..••.•••....••..•• Idem..••..• Guardia municipal 900 Cabo•••••. • » Gabriel RodrlpeJ Alonso .. 59 20-9-21 » ~169 Juzgado de ..- iDstlllcia ~ Instruc-ción de Santa Cnu de TeneriCe ..-Canari••.. 1"" 11. 11 •••• , •••• Id. Canaria. AJcuacil •.••••••. 600 Otro•••... • • Justo ~beJaMarUneJ ...•. 34 2-3 •
-NOTA.-Las reclamaclonCl por error en la clasificación penoa.al, deberú tener entrada en Cite Ministerio en los quince dlas siguientes á la publicación de la propuesta.
,
Madrid 16 de a¡osto de 1915.-El Subsecretario, JD/n.
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••·.01019 IUnIllDal de loe iD4hUue O1IFu 1Ut••alu bala qu4ado tura de ClIDD.C1lnO por loe laOU'Yoe
qu • UPI'8I1&11.
Sargento...... Saturnino Ramos Rodrigues••...•.•••.••.•.
Otro. . • . • . • .• Ernesto Amores Amores ..•..•...••.•••..••
Otro•.•.••••. Jo~ Sinchez Soriano....••....••.••..•••••.
Otro .••..•.•. Benito Varona Ubierna.•.•••••..•.•••.•••.•
Otro, •.•..•.• Hilario Delgado Ik-rrio .••..•••.•.••..•••••.
übo.••.••••. Vicente Abad Salomé..••......••...•••••.
Otro....•.•.. Pedro Blanco Blanco•..••..•...•.•.•••••..
Otro ... : ..•.. Braulio Gil Gallego.•..•..•••••.•.•••.••..
Otro......•.. Emeterio Herrero Martln......•.....•.••.•
Otro...••• ,. Bald. mero FerDindez Caroota ". •.....••
Otro .•. , •... Eduardo Bielsa Miguel .•.•.•.•...•.•••..•••
Soldado .•••.. Rufo Rodriguez Ambrosio ....•.••••.••.•...
Otro... • •• ~artln Campos Barriga .
Otro•••••••• SeguDd? Carbajo. Cepeda. : ..•..••••.•••...• Por venir fuera de cooducto de la autoridad militar y lía
Otro.•.••..•. E~eutenoPeregrtno RomanIllos............. documentar en la forma prevenida en la R. O. C. de 8 de
Otro..... • .. Vlcen~eAlbert ~rotons.................... mayo de 1911 (D. O. de elte Minilterio D\lm. 102).Otro ..•..•.. AntoOlo Abad MIlla. .•••.... . ••.... : •..•.
Otro•.••••... Diego Cabo Ordóiies .•••.•.•.•..•••••...•
Otro Miguel Ayala Ayala....... .. . ..
Otro•.•.••••. FraDcisco Aparicio SiDches.•••••.•••••..••.
Otro........ FraDcisco ArgudMl IWdez •••••.••...•••• ,
Otro•••.• '.. Luis Garrido Rovira •••..•.•••.••••.••••.
Otro.••••••.. GiDés Sblchez Egea .•....••••.••••.••.•••.
Otro••••••.• Juan Cruz Martln ADtoi'laoa · .
Otro..•••••.. Sebaetil.D ~rra CorraL ••••.•••.••••.•••.
Otro........ ~ DIaa Fem'Ddes•.••.•••..••••.••.•••••
Otro........ a~ Gilves P~res .
Otro•..••.••• RamÓD Figuerola Magrilla•.••••••.•••••..•.
Otro......... ulio Eatriopna Fierro..••••.•••..••.•••••
Otro. . • • •• • •• moteo MoreDo Lópea••••.••...•••••••.•.
Sar¡ento •.••. Federico Padma Gonziles •••••.••••.••••••
Otro••••••.•• ViceDte Hern'Ddcl Domlnguez•••••.•.••.••.
Otro••.•.••• JuaD Gonúles Olmedo .•••••.•••.•..••••..•
Otro ••••••••• Facundo GODÁJez Rold!o .••••.•.•• ' ••.•••
Otro. •• . . • • •. laldoro Gare" Gonúlez••.••.••.•••••.•••••
Otro .•••••••. Francisco Bailol Guijarro .•••••••••••••••.••
Otro. . • • • . • .. {Oll! GonúJel G6nztlez .
Otro......... oaquln Company lborra ••••••...••.•.•..••
Cabo•.••••.•• EstebaD León Ramos •••••••••.•••.•••..•••
Otro••.••• '" JoI4! Mate(, Garrido.•.•..•••.••••••••••..•
Olro••••••••• Miguel aarela Jiménel •••••..• . •.••••••••
Otro........ ApollDar amara Balleater••.•..••..•••••••
Otro .•.•••. Salndor Gómel Tamayo ••.••••••.• •••• Por DO jUIUAcar IU altuad60 relIpecto al delUDO llltlmo
Otro••..••••. Qemente Huete Cuatodlo. .•..•.• .• • ••.•. que se les adjudlc6' propueata de este Mlnlaterio, R-
Otro•••••.•• Felipe Requena Me.. .••••••••.••.•.• •.. IÓn lo preYenido por la PrealdeDda del CoDaelo de MI.
Otro VieeDte Sorta S'nchel..................... Diatroe eD R. O. de • de IIlIJO de 1915.
Otro••.•.•..• Pedro G6mez G.rela ••••••.•••• : ••••••••••
Otro•••••••.. FraDcilco Llorea SeU& •••••••••..•••••.•••
Otro Balblno Obejero Uria .
Otro •.••••••• aJeuterlo Sanl Saol..•••••••.•••••••••••..•
Otro. . • • . •• •• Andrés MoreDo Barrera .••••••.••••.•••••••
Otro•.•••••.• lo~ Vizques Paradel .
&Idado ••.••. Romia Rubio Sant1ago .•••••.••••••••••..••
Otro. • . • . • •• Doroteo Quintana Arn4ez. . • • • • •• •. • •.••••
Otro .•.•• •. Juan c.tal4n M.rln . • •.•••....••••.••••••
Otro.••.•••.. Andrés Lucas Fuertes •..•..•••.•••..••••.
Otro.••..•.. ' Juan Casal, Sarro .••.•..•••••.•.•..•.•••••.
Otro .•••••••. Ju.n López Femáodee..•••..•..••••.•••.•.
Otro ••••• •. Isaac: Albacete AlonllO.. • • . . • • • • . • • •• • • . •• •IPor eDCOIltrane peadienle de credencial.
Sar¡eoto ••••• Jacinto.P~r~ M.~lnel •••..•.•••••...•...•• ¡por exceder de la edad de 65 aiIoI.
Soldado. • • • •. Gregono Pneto Slrrra•••••••..•••• " ••.•• .
Cabo • • . • • . Canuto de la Fuente León.. • • . . . . • . • • • . • • •. Por no acompUlae copia de IU licencia abeoluta.
Sugeoto líe.-. Jo~ Campos Garda.•.•.•••..•.•..•.••••..• ¡Porque los destiDoe que lOüdtan estiD reaerndoe 'su-
Cabo. • • . • .• • Vicente Rodrigues Merlo. . •.••••••.••.•••• ( ptoe de aetiYO 6 de esta procedencia. .
Sar¡ento •.••• .ADtonio Ramlrel Gulach••••.••••.•••.•...•
Otro•.••• ". Kaúlio RC'driguez Collado.. .••.•• . •••.••••
Cabo. . • • • • • •. Antonio Rache Herrando.. • • • • . . . . . • • • • • • • . .
Otro •••.•... GU Gil Salvador.......................... Por haber lido ualados loe destiDoa que IOUcitaban.
Soldado •..•.• Bernardo Cobo c.tena.. ••..•. • ..•••.•.••
Otro ••..••• Antonio R.mlres AlIDIÁD ..•••••..•••••.•
Otro .•••••.•. Oriaco Navarro p.lomeque. .••. , •.••••••.•
Cabo N~talio Gatihrez Mardn ,~por DO acompdar copiu de su Ue:eac:iu ea papel de la
Otro. • . • . • • .• Diqo Hern&dez OeJlldo.. . • • . . . . • . •• . • • • • claee 1 a
Otro •...•.•• Leopoldo VelOlO Delgado.................. •.•
-
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Sargento ..... Sino Roíz López. • • • . . • • • • . .• • •.••.••••• lPor no acompaJ1ar certificado de aptitud con Dota de
Cabo.••.•.•. Jo~ Fernindes Gibllja S cBueno.. •
Sargento •.... Octavio Magdaleno Rodrlguu. . .••...•...•.IPor no contar 4 ados en el empleo.
Cabo Epifanio Medina Fern!ndes Por tener nota desfavorable liD invalidar.
Otro .••• , •.•• Ped~o Alcintara Hern!ndez Claramunt. ...••• lpOJ no acreditar ser licenciadol absolutos.
Soldado , Ennque GAlvez Moreno ,
Sargento ••••. Felipe :\lota Marttn o •••••••••••••••••••••••IPor no estar anunciado en el presente concurso el deatioo
que solicita.¡Por no acreditar que IU inutilidad ftlica fu~ adquirida enOtro........ Mateo Royo Herrero.•. ,.............. •••• campaAa ó ! consecueocia de lu penalidades de ella, se-Soldado .•. ,. Demetrio DIaz Pérez .•.••..•.•.. o.. o',...... gúo lo dispuesto en la R. O. de la Presic1encia del Con·Otro José Fíol Capo , sejo de Mioistros de 30 de junio de 1'14 (Gaceta de Ma-
1
1
d,id núm. 189). o
Otro .• o •••••• Demetrio Heroindez Gacela ...••.••..•••.. Por haberse subIendo.
Otro•••.••.. o Jesús DIaz Serrano.•.•••.. : •.•..••.•.•..••. Por no constar en 111 ücencia absoluta 101 servicios pres-
I tados en el Ej~rcito.
Sargento •.••. Emilio Puig COrsdlIoS••.•••.•••••...••... Por no coustar en las copias de IU licencia absoluta 101
serviciOl prestados desde el do las, huta 1895.
Soldado •••.•. Francisco Escudero Olives. • . . . . • . • . . . • • • . Por no constar en las copia. de 111 licencia absoluta 101
servicios prestados en 101 dOl 1895 aliSen.
Sargento. •.. Udcfooso Paz; Quesada. . • . . • . • • • • • . • . • • • • • Por no estar autorizada la copia del documento que remite
para justificar su situaciÓn.
NÓTAS.-I.~ Todos los individu05 que tengan derecho! solicitar destinOl de la Adminlatración del Estado con arre-
glo! la ley, en las vacantes que en lo sucesivo sean publicadas, podrin reproducir l:ll instaJldu corriafeudo los de-
fectos que se expresan en la lInterior relación .-2 o a No figuran en la relación de propuesta ni en la de fuera de con-
curso, Jos que á pesar de tener derecho á los destinos que solicitan, DO 101 hu alcauudo por haber sid" adjlldicadOll
! otros que reunian mAs, cOlldiciones.
Madrid 16 de agosto de 1915.-EI Subsecretario, J(Jfre,
Relación de lo. individuM que han sido cla.Uloadoa en 'ÓIJl'DIO L"8A8 en .1 OODOUNO, por DO haber ".('-
cilio el último de.tino para el que tI1eron propueBto. 'Por e.te Kin1eterio.
C1_ lfOKBll8. el.... .OJl~•• '
•
Sargento •..•••••.. Ricardo Ortfz Piquero Soldado ... o ••••••• Antonio llartin Ilodrlpa.
C.bo .•••••...•••• 'os~ Marla Garcfa Rabasco.
-
.
Madrid 16 de a¡l)sto de 19I5.-E1 Subsecretario, J~r'.
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de JI, 4u:II...... .1 Secclanll .. "''''lalo
"/. .. .. Dep I ndrcl8n ceatnIeI
OONOUB808
eire,dar. Debiendo cubrinte por oposición, á. tenor-
del vigente reglamento, tre8 pbwIB de músico de
teroera, correspondientes á trompa, clarinete y cor-
netín, que le hallan vacantes en el regimiento de
A.ia, 55, cuya plana mayor l'eflde en Gerona, de
orden del El:cmo. Sr. Mini8tro da la Guerra. se anun-
cia el oportuno concurso, en \!I cuaJ. podrán tomar
parte loe individuoe de. la claee .civil que. lo de-
.een y reu.na.n las conclicio~as y clrc.UD.ll~Cl8B per-
80na1el esigidaa por las Vl~teB disposiCiones.
Lu 80licitudes le dirigiri.n al jefe del expre8ado
cue~ terminando IIU admisión el dfA 30 del ac-
tual. iIadrid 18 de agoeto tle 1915.
.al l.t. 4.1& 8eOdÓD.
C(l~eJlIIUJ de AlvIIV
Ciretll4r. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, tree plaJaa de mMico de
teroera.. correepondienteB á. flauta, aaxofón alto en
_, bemol y olarinaf)& bajo, que le haJla.n vacan-
tell eD el recimiento de 1á Prinoeta, i, cuya plaDa
© Ministerio de Defensa
mayor rene» .. AJiClUlt.e, de orden del Dtcmo. .-
liOl' Jlinistro de la Guerra. le lUluncia el oportan.
concurso, en el cual~ Lomar parte loe indi-
viduos de la claao Civil que lo d.ceeen y reunan
1aB condicionell y circUIl.lltanciae personalas exigidas
por 1aB vigentes disposiciones.
Las 80licitude8 se dirigirán al jefe del expreeado
cuerpo. terminando 8U admisión el dfa. 30 del ac-
tual Madrid 18 de agosto de 1915.
El Jere 4. 1& Bece1OD,
Caynano ti, Alve.
Circular. Debiendo cubrir8e por oposición, á. tenor-
del vigente reglamento, cuatro plazas de músico de
tercera, correspondientes á. eaxof6n en .í bemol te-
nor, trompa, barítono ó trombón y caja. que le ha-
llan vacantes en el regimiento da ~Iallorca, 13, cuya
plana mayor reside en Valencia, de orden del ~ce'
lentí8imo Señor Mini8tro de la Guerra ee anunCl& el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte
los individuos de la clasa· civil qua lo deseen y re-
unan \a.e condiciones y circun.stancias personales exi-
gidas por la8 vigentc8 disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán a.1 jefe del expreeado
cuerpo, terminando su admisión el dfa 30 del ac-
tual. Madrid 18 de agosto de 1915. .
13 Jete 4e 1. 8eocl6ll,
e",,,,*, M ~.
MADRID.-TALLPD D!L DEP6sl~ DE LA OuElUlA
